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D i c e ' « E l D e b a t e » . 
MVDRlt'i " l ' - ' DoJ í a t c» , en s u 
jo ele fondo, dice qni í la r e fo r -
mo E s p a ñ a necesi ta es Todo c u a n » 
J refiere a la vida, p e n a l , p r o c o -
|:, 'v peni tenciar ia . 
' V u l e que so l i a l u r h o y a a l g o en 
JQüdó de s e ñ a l a n i i e n t o ( i d . perso-
Ejípero a q u é l necesi ta a l g o m á s . 
r'jjyy que p e r f e c c i o n a r l a i n s t r u c -
L j ¿ - ' p r o f e s i o n a l : debo, r e g i a n u n i t a r s e 
& t i t u d v n iod i t i ca i ' so el s i s t e m a do 
Josiciones a Ja j u d i c a t u r a ; hay 
M reformar u r g c u l e m e n t e el C ó d i -
go fenaJ de.J a ñ o 70. 
"Es incompatibJe con todas Jas o r l e n 
icioncs sociales y j u r í d i c a s de Ja 
joca presente. 
i besar de que se le l l a m a C ó d i g o 
;nal del a ñ o 70, se sabe que es e l 
liano que el d r l AS. 
[ T-Tinjna d i c i endo que s e r á i n ú t i l 
¡fodiflcar la ley del J u r a d o , s i m p l i f i -
p í l o s p r o c e d ü n i e n t o s c r i m i n a l e s , o r -
panizar me jor los T r i b u n a l e s de j u ^ -
p a y m e j o r a r las c á r c e l e s y lo~ pro-
bos, sino se v a de u n m o d o i i i m e . 
to a la r e f o r m a de l CAáigo p r n u i . 
Una nota p a r a los n a v e g a n t e s . 
•En la Pres idencia se l i a e n t r e g a d o 
eáa tarde a l a Prensa Ja s i g u i e n t e 
«lita oficiosa: < 
•il.a Legac ión de T u r q u í a p a r t i c i p a 
que para la e n t r a d a de buques ex-
Iratijeros en los pue r to s de d i c h a ua-
fión, deben p re sen ta r ( j á l e n t e de Sa-
nidad visada po r e,! c ó n s u l t u r c o del 
liltimo puerto que h a y a n l o c a d o y si 
¡S/hubiera c ó n s u l t u r c o e l _vj_s^do de 
"ro Consuilado c u a l q u i e r a . ' 
El despacho del p r e s i d e n t e , 
presidente de l D i r e c t o r i o des-
p h ó . c n G u e r r a con los subseo'et.a-
rics de Estado y Cohe i -nac ion . Des 
pés m a r c h ó a ¡ ' a l a c i o , d e s p a c h a n d o 
ten Su Majestad el H o y . 
|JÚ regresar a l a P r e s i d e n c i a , cun-
Éejicio con los genera les J o r d á n a y 
Musiera, con el s e ñ o r Gastedo. v i c u -
pi^idenl.. del Gon^ejo. de E c o n o m í a 
Nacional, qu i en en lo suces ivo des-
ptebará d i a r i ü i n , u le c o n el m a r q u é s 
Estoll a. 
Tambiéii r e c i b í , , ¡i los s e ñ o r e s Gabe-
DoLapiedra, m i n i u r o de I v s p a ñ a en 
ursoviu y a l d i r e e i o r d e l Codegio de 
Huérfanos de Ja A r m a d a , que f u é a 
dar las gracias a l p r e s iden te p o r el 
p a i i v o que é s l e e n v i ó a d i c h o cen-
f , con mot ivo de la p i r a de Ja b a u -
•11 Consejo S u p e r i o r F e r r o v i a r i o . 
M la r e u n i ó n del ( lonse io S u p e r i o r 
S|rioviario fu,é d i . c u t i d a la base oc-
m del proyeclu, que se i v l i o ' o a la 
aporlacinn del l i s t a d o v las G o m p a -
ü í a s y ^ o r - consecuenc i a a l a p r o p o r -
c i ó n en que h a n de ser r e p a r t i d o s los 
heiielici . i .- . (pie en f o r m a de t a r i f a s 
p r ó d u z c a u Jos .servicios de e x p l o t a -
c i ó n . 
D e s p u ó s de Jarga . d i s c i i s i é n p ó l 
j i a r t e de l o s r e p r e s e n t a n t e s del Es-
t a d o y de l a s G o m p a ñ í a » , se l l e g ó a 
u n a c u e r d o a d m i t i e n d o u n a e n m i e n -
da p o r l a c u a l mor se a p l i c a l a p l u s 
v a l í a en l a s l í n e a s de f e r r o c a r r i l , pe-
r o n o se a d m i t e t a m p o c o en c o m p e n -
sacitSn' el d e m é r i t o de m a t e r i a l que 
.-e ( i i c u e i i i t i a e n c o n d i c i o n e s de r e n -
d i r s e r v i c i o s . 
V o t a r o n en c o n t r a l o s s e ñ o r e s G i l 
G l e m o n t e y M a t e s a n z . 
E l Conse jo del Director io . 
A l a s seis de l a t a r d e l l e g ó a l a 
P r e s i d e n c i a e l g e n e r a l P r i m o de R l -
Vidra, m a n i f e s t a n d o a l o s p e r i o d i s t a s 
q u e es taba m u y sa t i s fecho p o r q u e e l 
ú l t i m o p r e s u p n e s t o l i q u i d a d o lo h a -
b í a siclo con u n a l z a t o t a l en l a re-
c a u d a c i ó n de dosc ien tos n o v e n t a ' y 
nueve m i l l o n e s de pesetas y, l a s e g u n -
d a 15 d e m a r z o , o sea l a ú l t i m a de 
v i g e n c i a de l p a s a d o presnxmes to , c o u 
u n a u m e n t o t o t a l de diez y ocho m i -
l lones de pesetas. 
De o t r o s a sun tqs , d i j o que no t e n i a 
n a d a que c o m u n i c a r . 
E l Gonsejo t e r m i n ó a l a s n u e v o 
m e n o s c u a r t o , no a s i s t i e n d o el ge-
n e i a l N a v a r r o p o i q u e desde hace dos 
d í a s se e n c u e n t r a e n f e r m o a conse-
c u e n c i a de u n a a f e c c i ó n h e p á t i c a . 
De lo t r a U i d o se í a c i l i U i l a s i g u i e n -
te r e foTeuc ia : 
« H a c o n i i n u u d o e l e s t u d i o de l a 
p r o p u e s t a de r e f o r m a de l a p r i m e r a 
o n s e ñ a n z a , h e c h a p o r el subsecre ta -
r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
[•'A D i r e c l D n o , e n t r e o t r o s e x t r e -
HÍÓS i m p o r l a n t e s , h a a p r o b a d o l o re-
fe ren te a l a u m e n t o de m í n n e r o de 
las escuelas p r i m a r i a s , a s í c o m o l a 
e levaci i 'u i de sue ldo de los m a e s t r o s . 
El a u m e n t o de e s c ü e l a s n i la e leva-
c í d n de sueldos h a n s ido d e i e r m i n a -
dos t o d a v í a . 
Se e x a m i n a r o n d e s i u i é s a/lguV.as 
c u e s i i o m ' s d,e J u s t i c i a , enti 'e e l las l a 
n i i i d i l i c a c i i ñ i de ley d« h a i j i i i c i a m i e n t o 
c i v i l , e n c a m i n a d a a r e d u c i r p lazos y 
t r á m i t e s , p a r a que no se e t e r n i c e n 
los a s u n t o s j u d i c i a l e s . 
T a m b i é n se a p r o b a r o n a l g u n a s m o -
d i l i c a c i n n e s en la n u e v a lev de p r o -
t e c c i ó n a las i n d u s t r i a s n a c i o n a l e s . » 
L o s ingenieros a g r ó n o m o s . 
Los i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s s e ñ o r e s 
E c l i e g a r a y y M a l r t í n é z S á n c h e z , en 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l C u e r p o , v i s i t a r o n 
a l g e n e r a l P r i m o de R i v e r a p a r a ex-
p o n e r l e l a n e c e s i d a d de que se a u -
m e n t e e l n ú m e r o de l o s i n g e n i e r o s 
a g r ó n o m o é - , si es que q u i e r e que es-
t é n d e b i d a m e n t e a t e n d i d o s los s e r v i -
cios e n c u n i e i i d a d o s a d i c h o C u e r p o . 
Fil n r e s i d e n t e p r o m e t i ó e s t u d i a r l a 
p e t i c i ó T . ; 
P a r a d a r las g r a c i a s . 
T a m b i é n v i s i t ó a l p r e s iden te el con-
de de G a r a M , d e s i g d í á d ó pi ,•; i i l i ' i ; íe de 
l a J u n t a de i m p l a n t a c i ó n de la ense-
ñ a n z a i p r o f e s i o n a l y t é c n i c a , p a r a 
d a r l e las g r a c i a s p o r s u d e s i g n a c i ó n 
p a r a d i c h o c a r g o . 
E l genera l G a v a l c a n t í . 
E L ( ( D i a r i o O f i c i a l d e l M i n i s t e r i o de 
l a G u e r r a » p u b l i c a u n a R e a l o r d e n 
a u t o r i z a n d o a l g e n e r a l C a v a J c a n t i p a -
r a fijar s u r e s i d e n c i a e n M á d r d d , en 
concepto de d i s p o n i b l e . 
L a ac t i tud de los soc ia l i s tas . 
L o s s o c i a l i - t a s L a f g b C a b a l l e r o , 
S a b o r i t , C o r d e r o y A l v a r e z H e r r e r o , 
d e s i g n a d o s p o r e l G o b i e r n o conce ja -
les c o r p o r a t i v o s do M a d r i d , n o acep-
t a n o su n o m b r a m i e n t o . 
E l S u p r e m o de G u e r r a y M a r i n a . 
E n l a r e u n i ó n que c e l e b r ó h o y e1 
Consejo S u p r e m o de G u e r r a y M a r i -
n a f u e r o n a p r o b a d a s l a s p r o p u e s t a s 
de ascenso del c o m a n d a n t e L e ó n , ca-
p i i a n M e n d o z a y do u n o f i c i a l m o r o . 
T a m b i é n se e s t u d i ó e l e x p e d i e n t o 
de c o n c e s i ó n de l a L a u r e a d a de S a n 
P e n n a n d o a l c a p i t á n S a l a f r a n c a , 
m u e r t o en M o n t e A b a r á n . 
Se h a o r d e n a d o l a a p e r t u r a de 
j u i c i o c o n t r a d i c t o r i o p a r a conceder 
a i i á l i i g a e n c o m i e n d a a l t e n i e n t e de l 
r o .g imien lo de A f r i c a d o n F r a n c i s c o 
Morenp. ; a.i dej ' i ^ r c i o . d o n E d u a r d o 
A g f í n á : a l caijfltSfn d o n A g u s t í n 
A g u a d o y a los t en ien te s A n t o n i o R u -
b io , d o n D i e g o R l á z q u e z y d o n M i -
g u e l M o r a l e s , todos el los j n u o r t o s en 
d i f o m i l e s aceini ies de g u e r r a . 
F i r m a reg ia . 
S u M a j e s t a d el R e y h a firmado lo s 
s i g u i e n t e s decre tos : 
De G r a c i a y J u s t i c i a . — E x t e n s a c o m -
Ju.naci'Mi en la n i n g i s l r a . t u r a . que no 
a í e c t a á ja p r o v i n c i a de S a n t a n d e r . 
J u b i l a n d o a l j e f e de S e c c i ó n de p n -
m e r a clase del C u e r p o t é c n i c o de L c -
t r a i l e s de la s u b s o c r . - i a r í a del m i n i s -
t e r i o , d o n J o s é V i l l a r . 
Ivx in i i r -ndo de Jas f o r m a l i d a d e s de 
subas ta y c o n c u r s o de- a d q u i s i c i ó n de 
m o b i l i a r i o p a r a el T r i b u n a l S u p r e m o 
y A u d i e n c i a do l a cor te . 
I d e m í d e m p a r a l a A u d i e n c i a de 
S e v i l l a . 
M o d i f i c a n d o e l a r t í c u l o 74 de l a 
Ley d é E i i j u i c i amipnJ tO , c i v i l y d e r o -
ido v a r i o s a r t í c u l o s de Ja m i s m a , 
( í s t o b l o c i e n d t ) n o r m a s para e l e s t r i c -
to c u m p l i m i e n t o de Jos t é r m i n o s j u -
d i c i a l e s . f 
o í * ¡Qui 
¡ P a l l " v iy i era en L o n d r e s , m a m á ! 
r ara qué? . . . Para 
S e g u r a r m e el diente. . . q ue se me e s t á cayendo . 
Del T r a b a j o . — C r e a n d o u n a C o m i -
s i ó n e n c a r g a d a de p r o p o n e r c ó m o h a 
de r e g i r el s e g u r o ' p a r a r i e s g o de 
m u e r t e o i n v a l i d e z p e r m a n e n t e , p o r 
n a u f r a g i o de l o s e m i g r a n t e s espa-
ñ o l e s . 
De H a c i e n d a . — G o n c e d i e n d o u n a 
I l an-d'erencia de c r ó d i l o do 150.000 
pesetas p a r a los ,gas tos • que ocas ione 
ia C o m i s i ó n os^paño la que a c u d a a l a 
O l i m p i a d a de P a r í s . 
V a r i a s concesiones de h o n o r e s a 
emp''ead()s j u d i c i a l e s . _ 
E C O S D E SOCIEDAD 
U n a boda. 
E l i la c a p i t a l de Cuba h a c o u l r a i 
do m a t r i m o n i o r e c i e n t e m e n t e , e l dis-
t i n g u i d o j o v e n s a n t a n d e r i n o d o n R a -
m ó n S á e z c o n u n a be l l a s e ñ o r i t a de 
a q u e l l a b u e n a s o c i e d a d . 
Los n o v i o s v e n d r á n a S a n t a n d e r 
en e l p r ó x i m o v e r a n o . 
N a t a l i c i o . 
C o n t o d a f e l i c i d a d h a d a d o a l uz 
u n a p r e c i o s a nena la d i s t i n g u i d a • y 
bella s e ñ o r a de n u e s t r o q u e r i d o a m i -
go d o n J u a n J o s é P é r e z d e l M o l i n o 
H e r r e r a . 
T a n t o l a m a m á , c o m o l a n i ñ a go-
zan de pe r f ec to estado de s a l u d , po l -
lo que d a m o s l a m á s s i n c e r a e h h o r a -
n u e n a a l fel iz m a t r i m o n i o y a l o s 
abue los de l a r e c i é n n a c i d a . 
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Los temporales en la provincia. 
C a r r e t e r a s intercep-
tadas. 
E n l a p r o v i n c i a se h a desencade-
n a d o u n fue r t e t e m p o r a l de l l u v i a s 
y de nieves. 
Com í conseciicaR-ia de esto, s e g ú n 
ha. m a n i f e s t a d o e l i n g e n i e r o jefe de 
o r n a s p ú b l i c a s a l s e ñ o r g o b e r n a d o r , 
el p u e r t o d e l E s c u d o en" l a c a r i c-
tera de ¿ B u í g O S a P e ñ a C a s t i l l o , 
P I U T Í O do Es t aca de T r u e h a en la 
c a r r e t e r a de V i l l a s a n t e a E n t i a m b a s -
mes tas y P u e r t o S e g u r a en l a c a ñ e 
l e í a do P e ñ a s P a r d a s a S o l a y a , se 
h a l l a n ü i t f e f ó e p t a d o s . [ 
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Una cuestión interesante. 
La higiene y los bailes. 
E l d i g n í s i m o c a p i t á n de I n f a n t e -
r í a , d o n N a t a l i o G o n z á l e z A m o r , de-
legado g u h e r n a l i v o d e l p a r t i d o de 
V i l l u c a i h e d o , ha. d i c h o e n l a s e s i ó n 
de i , n o v a c i ó n de l A y u n t a m i e n t o de 
S a n t i i i r d e do T o r a n z o a l g o que nos 
i n t e r o s a r ecoge r p o r q u e c o n c u e r d a 
con lo que n o s o t r o s hemos p e d i d o 
en d i l 'o ren tos ocas iones . 
El s e ñ o r G o n z á l e z A m o r , l uego de 
u n a p l a u s i b l e e x h o r t a c i ó n a los ve-
c inos p a r a q u e e n v í e n sus h i j o s a l a s 
escuelas, y a l a l c a l d e p a r a que o r d e -
ne el c ierne de las t a b e r n a s a las nue-
ve de l a n o c h e , se d i r i g i ó a l a J u n t a 
l o c a l de S a n i d a d , e n c a r g á n d o l a de 
une reconociese los sa lones de b a i l o y 
d e r r e l a s e la c l a u s u r a de aque l lo s que 
n o e s t u v i e r a n en las d e b i d a s c o n d i c i o -
nes h i g i é n i c a s . 
C l a r o e s t á que n u e s t r o i d e a l v a m u -
c h o m á s a l l á de l o que l i m i t a esto 
u c o m l i c i o n a m i e n t o . p f i r o pues to que 
se t r a t a de a f ic iones p o p u l a r e s a r r a i 
ya ¡ l a s y t e ó r i c a m e n t e no p e l i g r o s a s , 
bueno e s t á que e x i s t a n los b a i l e s d o n -
de p e r m a n e z c a n l a s pe r sonas m a y o 
res, s o l a m e n t e l a s pe r sonas m a y o r e s , 
s in p e l i g r o para , a l g o t a n s e r i o c o m o 
Ja s a l u d . 
¿ E s t á n en oslas c o n d i c i o n e s — c l a r o 
es m í e p r e g t i n t á m ó s ia la J u n t a de Sa-
n i d a d y a l s e ñ o r g o b e r n a d o r — l o s l o -
cales h a b i l i t a d o s a c t u a l m e n t e en S a n -
t a n d e r , pa ra , b a i l a r ? P e r f e c t a m e n t e . 
¿ O c u r r e , po r o! c o n t r a r i o , que n i e l 
e - n a c i ó , n i el p iso , n i l a v e n t i l a c i ó n 
son p r o p i o s p a r a c o n t o n o r . e n t r e g a d a 
a u n e j e r c i c i o c o m o el b a i l o , a una 
c o m p a c t a c o n c u r r e n c i a ? P i l e s v é a s e 
s e r i a m e n t e e l caso, p o r q u e los p u l m o -
nes con cosa ano n o t o l e r a m i x t i f i c a -
c iones o descu idos en su a l i m e n t a c i ó n . 
D e s p u é s de a t e n d e r a l a h i g i e n e m o -
r a l — e l a l o j a m i e n t o de l a s m e n o r e s de 
edad del p e l i g r o do c o n l a c t o con v i e -
jos r e p u g n a n t e s y j ó v e n e s d e s v o r g o n -
/ .ados—hav que a t e n d e r a l a h i g i e n e 
f í s i c a , o b l i g a n d o a los p r o p i e t a r i o s de 
s;i Iones a d o t a r l o s de l a s m á s perfec-
tas c o n d i c i o n e s h i g i é n i c a s . 
C reemos que os esto a l g o i n t e r e -
san te , que las a u t o r i d a d e s deben es-
t u d i a r , y e s p e c i a l m e n t e las a u t o r i d a -
iles s a n i t a r i a s , t é c n i c a m e n t e o b l i g a -
das a saber que t o l e r a r a n o n n a l í n s 
en oslos p u n t o s os t a n t o c o m o o l v i -
d a r e l c u m p l i m i e n t o de u n deber. 
El suicidio de Sandova!. 
Las maletas contenían 
libros. 
E l i l u s t r a d o juoíc de M a l i n a d o n 
EdmUindO San J u a n , p r o c e d i ó a y e r a 
a b r i r las m a l e t a s que el i n f o r t u n a d o 
j o v e n R a f a e l A n t o n i o S a n d o v a l y 
Fonseca , d e j ó en l a f o n d a de J u a n 
P a b l o S a n v M a r t í n . 
A u n q u e se c r e í a que d e n t r o de 
a q u é l l a s e s t a r í a l a c lave d e l t r á g i c o 
suceso, n o o c u r r i ó a s í , y a que s ó l o 
c o n i e n í a n l i b r o s de V a r g a s V i l a y 
R a f a e l Antonio S a n d o v a l y F o n -
seca , muerto t r á g i c a m e n t e a bor-
do de « L a N a v a r r e » , l a noohe del 
1 del a c t u a l . 
una, nove la i n é d i t a de l s u i c i d a , l i l u -
l a d a « H o r a s de a u s e n c i a » , d e d i c a d a 
a u n a s e ñ o r i t a c o l o m b i a n a . 
E n esta novol 'a , fiel r e l l e j o de s u 
V i d a , e l d e s d i c h a d o R a f a e l so r e t r a -
t a c o m o u n t e m p e r a m e n l o i n q u i e t o y 
e x a g e r a d a m e n t e r o m á n t i c o , d a d o a l a 
l i t e r a t u r a m o r b o s a y a l a s í á c i l c s 
e x a l t a c i o n e s d e l . e s p í r i t u . 
C u e n t a el s u i c i d a que en SU n i ñ e z 
qu i so qu i ta r se , l a v i d a p o r u n des-
e n g a ñ o a m o r o s o , que se d i ó l u e g o a 
l a m o r f i n a y a l h u i d a n o y que , m e r -
ced a s u v o l u n t a d , se sob repuso a l 
d o l o r y a l v i c i o . 
L u e g o hace n n a a p o l o g í a de l s u i c i -
d i o y de l a i r r e l i g i o s i d a d — i n c u b a d o s 
en s u a l m a p o r las l e t r a s de V a r g a s 
V i l a y de V o l t a i r e — y s u e ñ a c o n 
c rea r se e n E s p a ñ a n n p o r v e n i r b r i -
l l a n t e . 
E n las m a l e t a s se h a l l a r o n t a m b i é n 
m u l t i t u d de r e t r a t o s d e l s u i c i d a , en-
t r e los cua l e s h a y u n o en que e s t á 
l e y e n d o sobro, u n a s e p u l t u r a . 
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Notas palatinas. 
La Reina inaugura un 
nuevo pabellón en un 
Sanatorio. 
V i s i t a n d o a l R e y . 
M A D R I D , R e y , d e s p u é s d e l 
despacho con el je fe d e l D i r e c t o r i o , 
r e c i b i ó ' a l c a p i t á n g e n e r a l de M a d r i d ; 
a l s u b s e c r e t a r i o de l a G u e r r a , que 
I b a a c o m p a ñ a d o de s u s e ñ o r a ; a l co-
r o n e l de E s t a d o M a y o r d o n E n r i q u e 
A l i x ; a l c o r o n e l de I n g e n i e r o s d o n 
M a n u e l Ochoa y a v a r i o s jefes y o f i -
c i a les . 
I n a u g u r a n d o u n p a b e l l ó n . 
' L a R e i n a d o ñ a V i c t o r i a i n a u g i i r ó 
esta m a ñ a n a e l n u e v o p a b e l l ó n de 
R a y o s X i n s t a l a d o en e l S a n a t o r i o 
de V a l de la t a s . 
Regreso de infantes . 
P a r a p a s a d o m a ñ a n a e s t á a n u n c i a -
do, el r egreso de los i n f a n t e s d o n C a r -
los, d o ñ a L u i s a y d o n G n h r i c l , que 
h a n pasado u n a • t e m p o r a d a en C a n -
iles, 
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Información deportiva. 
E l d e l a n t e r o c e n t r o d e l S p o r t i n g d e s 
m i e n t e a l d e s a p r e n s i v o " P a u l i n o V i e s c a " 
E n las i m p i v i i t a s so usan a d i a r i n 
de c u a t r o a eiixoo m i HÍK"1)S iáepgrvá' 
lic-os, tfór (Suya r a z ó n o\ c a j i s t a t i ene 
que sor u n l e t r a d o en e] s é n t i d d DI-ÍCII-
tad de l a pa i l ab ra , y conocer los c a r a c -
t&res a prüpfrera v i s t a . 
P a r a f a c j l i i a r e,n lo pos ib le su l a -
i r a eí o b i * í p que conivoone se s ienta. 
U n "asM de la estafa, 
Noventa y tres mi||one 
de francos. 
1 / 
P A R I S . — O J Í i il» íi i c a n de 
t a d( 
g a . «El . (".ouu'i i-in», d i ó a l a p u b l i c i - ti(l v\ cpnpept-p que a r i t é a de osle la-
d a d - C O I M Ü d e G Í ü T a c i o n e s del d e l á n t é r o n i r n i a U l o i n c i d e n t e IÍOS i n e r e c í a . d ú e -
c e n t r o ded S p o r t i n g , s o ñ o r M o i ' i l l a , fio die, pues, N í o r i M t r a n q u i l o de que 
s o n c i e r t a s . ' , , „ en S á M a n d e r se s a b i p a r a estas I m -
H a s ido todo u n a f a n t a s í a del p o l l o ^ ú é n m s i d o ^ c u f ó a b l ^ de l a 
« ( P a u l i i i o Viesca)), c r i t i c o de «EJ .Co-
m o r c i o » ; 
A s í lo 
a s 
I 
r - t a r í a do l a Soc i edad , ' l eonas t i r a s y las r e p a r o en t r e los a u ' l ^ 1 c . ^ 
r i l l l ( . r o n m e l i a c h o s que r eco r r en las ca jas do la lsos de a KJU d o l a i o s , ha c o a ^ l i l i s . J f i de 
s ignos estafas por v a l o r de ¡noven ta ^ 7 1 ' ^ . „ 
les c u a r e n t a v siete c a r ac t e r e s « k a - do u n e s t a f a d o r - l l a m a d o Lnis K 0 B 
y o u a t r o i n d i v i d u o s de su hamu 
A h o r a r e s u l t a que lo que e l c r o n i s - cor a l e q u i p i r r g i j o n é s n ú e s .as m a s r ra r a í . el v i e r n e s , d í a 4 de á b r i l , a l a s o r i - i n a l l o c o r t a en po D i ó h ú e s t a f a d o r , que se 03 
( j i j ó n , do n u e s t r o e s t i m a d o c o l é - s i t teeras e x p í i c a c i o u e s y v o l v e r l o t o - seis de la t a r d o , y d e b e r á n ser d i n - A I 
g i d a s a l a Sec 
Rnaia,. 
C u a r t o . — L o s c o r r e d o r e s se l anza - l a i m p r e n t a bus t /ando los . . . ^ . . ^ - • • - - - . ^ . y , ^ 
r á n desde v e i n t e m e t r o s antes del co- idieográíiGOS que se i n d i c a n en el ox j - m i l l o n e s de f l a n c o s de las. qUf, ¿ 
mien/ .o ,1o l a cuesta . g i n a l . ^ v.canaas los Bancos de S u ¿ 
Q u i n t o . - ^ ü a d a c o r r e d o r t e n d r á de- Cada ca j i s t a t i e n e a sus ó r d e n e s do A u s t r i a . 
p r u e b a ha s t a t res seis o siete ch icos , los cua les no ce- U n o do sus ú l t i m o s golpes i0 ^ 
c a n t u n v a v los ca rac te res h z ó c o n t r a el B a n c o de Crédito 
n e u m á t i c o t u v i e s e q u e r e n u n c i a r en m i e n t r a s los b u s c a n , p r o d u c i e n d o en- l a f-i.z,il(líJ.riJl,CGS'a' a l ^ 
éJ p r i m e i - i n t e n t o o e n los dos p r i m e - t r e t odos u n z u m b i d o c o n t i n u a d o ca- de l . ,U(UI(,ü t i ancos, 
r o s i n t e n t o s , P e r o q u e d a r á d e s c a l i ñ - paz do p o n e r n e r v i o s o a r u a l q u i o n W I Í M M M M M M A * ^ ^ 
a t e s t i g u a el p r o p i o 
i n s i d i a que c o n t r a n u e s t r o p ú b l i c o se , 
M . , . ha l a n z a d o v s é n r o u o c e . que a e l ^ e c ^ ! l . l ^ i T la p n n 
^ I l , n l l a ' s ó l o le ha tocado . v o r e s e n t a r e l p a - veces; s i p o r a v e n a de m á q u i n a o de san - , 1 „ o v r . v ^ n . i . - . « c u . . . . . p r e s e n t a r e i p 
en r u e g o quoJ , a IUM; ,,, a ^ compe- a v f ó t | m a de una m a n i o b r a h n -
t é n t e s c o m p a ü o r o s « T r e n s o r » v «¿ te - 1 • , , . ,• ,,. 
f a l a » , como v e r á el Ti-ctor en los dos PPR?a. tlü t t e p o r t i s k i s y d i g n a de -
r eco r t e s que se .uuidaihoute coi) i a m o s . 
D i c e « T r e n s o r » : 
« U n a r e c t i t í c a c i ó n . — A y e r nos v i s i t ó 
en n u e s t r a R e d a c c i ó n M o r i l l a , el no-
t a b l e d e l a n t e r o c e n t r o ded R e a l Spor-
t i n g , e] c u a l nos d i j o lo s i g u i e n t e ; 
— Q u i s i e r a que en l a s e c c i ó n depor -
t i v a , h ic ieses , a m i g o ( ( T r e n s o r » , el fa-
v o r de d e s m e n t i r r o t u n d a m e n t e las 
doedarac iones que, e í c r o n i s t a que fir- tensamente p o r c 
n i a ( ( P a u l i n o V i e s c a » , hace respecto a i;, a m a b i l i d a d d i 
despo¡¡ 
j ú z g & d a po r u n t r i b u n a l de h r, 
que d e s c a l i f i c a r a a p e r p e t u i d a d a ese 
: . - i r i ;piei i te y d e s p r e o c u p a d o r e s e ñ a -
d o r do p a r t i d o s que se firma ( ( P a u l i -
no V i e - c a » . H a n qm-dado , pues , l a s 
cosas en su l u g a r . 
« L a f u r i a e s p a ñ o l a » . 
((Juan D e p o r t i s t a » , el e n l r a ñ a h l e 
cado , s i n a p e k i c i ó n , si d u r a n t e el c o n - que n o sea o r i e n t a l , 
c u r s o echase pie a t i e r r a Gih a v e c í a . C u a n d o l o s a p r e n d i c e s h a n r e c o g i -
S e x t o . — L a c l a s i f i c a c i ó n se h a r á p p r do todos los ca r ac t e r e s necesar ios , 
t i e m p o s e m p l e a d o s . A osle f i n , l a ujj. se les I t é v a ñ a l t i p ó g r a f o , e l c u a l 
C. M.» d i s p o n d r á do los c r o n o m e t r a - t i ene que r e c u r r i r a u n a s g r a n d e s 
d o r e s y j u e c e s necesa r io s p a r a f a l l a r g a f a s p a r a d e s c i f r a r cada- c a r á c t e r 
i d e o g r á f i c o v b u s c a r el c a r á c t e r «Ka-en j u s t i c i a . 
L a s a l i d a de l o s c o n c u r s a n t e s se i j a » " c o r r e s p o n d i e n t e , 
c a m a i a d a q.ue eflp M a d r i d l a l i o r a i n - d á r á a p e q u e ñ o s i n t e r v a l o s y de dos r.as p m e b a s de i m p r e n t a l a s 
depor te , h a ton ido en dos. los" c o r r e c t o r e s cadenc iosa raon te 
r o m i t i r n o . s u n e j e m - S é p t i m o . — E l descenso de l a cues t a 
los . c o r r e d o r e s p o r la acera 
voz m u y 
c o n f u s i ó n l a a c t i t u d del p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o . p i a r de su o b r a , « L a f u r i a e s p a ñ o l a . ) , l a h a r á n 
"Í0 n o he d i c h o a oso s e ñ o r que se b^ ipps hecho m á s que r e c i b i r l e , y m á q u i n a en m a n o , q u e d a n d o des- ¿ r e ñ í a ] 
l anzase a l c a m p o el p ú b l i c o , n i que y Sl.r¡;i p r e m a t u r o eí j u z g a r l e , o b s o i - c a l i f i c a d o a q n á l qu-ó a s í no lo h i c i e r e , 
me. q u i s i e r a a g r e d i r , n i f o i ' m n l r j n i - va -ndü solo su p r e s e n t a c i ó n y los po 
leen 
• en 
a l t a , a u m e n t a n d o as i "a 
que r e i n a en t o d a l a i n i -
c i o c r í t i c o a l g u n o de m i s companieros i 
D e s n t i i é n t o l o , te lo s u p l i c o , r o t u n d a -
mentte, po rque es LnejíactO. E^te m i s -
m o r u e g o se lo he l i echo a «Befa i l a» , 
que p r o m o t i i i a le i i -donuo . y so lo l i a r e 
ad m i s í i u j « P a u l i n o V i é s c a » . 
Q u e d a comip lac ido nues t ro a m i g o 
. M o r i l l a . 
E s c r i b e « R e f a l a » . 
Rectiftcacion n e c e s a r i a , ^ y e r t a r -
de r e c i b i m o s la \ i s i h i de E d u a r d o 
M o r i J l a , el ^ i l ü e f t t e l í c F á í i t e r o del Real 
S p o r t i n g , q u i e n nos h á b l b e i i é s t o s o 
p a r e c i d o s t é r m i n o s : 
— V e n g o a s o l i c i t a r de usted u n fa-
v o r , " a m i g o Refa la , y es que, en m i 
n o m b r e , d e s m i e n m u s t e d c i e r t a s f re-
ses y- conceptos que se me a t r i b u y e ! ! 
en u n a s d e c l a r a c i o n e s que se dic.-o 
m í a s , p u b l i c a d a s en el d i a r i o l oca l 
« E l C o m o r c i o » . 
E n p r i m e r l u g a r , y o n o he bocho 
d e c l a r a c i o n e s a n a d i e p a r a que fue-
r a n p u b l i c a d a s . ¡ l e h a b l a d o , cosn 
u a t n - r a l u m i regreso de S a n t a n d e r , 
con : d i s t i n t o s a m i - " - , 
d ene i a s y i d e s a r r o l l o del p a r t i d o que 
a l l í j u g a m o s ; pero a n a d i e , a b s o l u -
t a m e n t e a n a d i e , p t i d é h ; ihe r d i c h o 
que « e l p ú b l i c o i n v a d i ó el campo dos 
o tres v e c e s » , p o r q u e ello no os c i e r t o . 
O t r a s cosa^ ¡ n e x a c i n s se iho a t r i b u -
cos c a p í t u l o s que h e m o s le ídÓ. Espe-
remos unos d í a s i i i á s y i la r e ñ i o s e i i en 
ta a l l ec to r d é n u e s t r o h u m i l d í s i m o 
pa rece r sobre el t r a b a j o de l f r a t e r n a l 
c a m a r a d a , c u y a solo firma es u n a ga-
r a n t í a p a r a que l a p r i m e r a e d i c i ó n 
quede a g o t a d a p r o n t a m e n t e . A b u e n 
seguro que o b t e n d r á u n é x i t o A l b o r -
to . M a r t í n E e r n á n d e / , . Y n a d i e p a r a 
desear lo Como 
P E P E M O N T A Ñ A 
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F e d e r a c i ó n C á n t a b r a . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 6, se eele-
I v r a r á en los C a m p o s de S p o r t de l 
O c t a v o . — E l C o m i t é de l a c a n ' e r a 
e s t a r á f o r m a d o p o r u n p r e s i d e n t e , u n 
s e i - i c l a r i o , dos c r o n o m e t r a d o r e s y 
t i v - ; j i l ecos . 
P R E M l O S . ^ - l ' r i n i r r o , 30 pesetas. 
S e g u n d o , 20'. 
T e r c e r o , 10. 
C o a r t o , q u i n t o y sexto, 5. 
Cerno se v e r á , se t r a t a en esta p r u e -
ba, i n a u g u r a ! , de u n a cosa t o l a l n e M i -
te n u e v a y que desde h í e g o , puedo 
a s e g u r a r s e c o n s t i t u i r á t o d o u n é x i t o 
d é e x p e c t a c i ó n . 
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Un estreno de Benavente. 
"Lecciones de buen 
amor" obtiene un gran 
Un edicto. 
De la Tesorería 
cien da. 
C o p i a m o s de l ( (Bo le t ín Oficial,, 
es ta p r ó v j n c i a , l o s igu ien te : 
« E n las r e l ac iones de recibos.de Ifo 
c o n t r i b u c i o n e s devue l t a s por \{]% ^ 
caudadm-es do l a H a c i e n d a en m 
p r o v i n c i a , p a r a hacerles ofectn- -
p o r l a v í a e j e c u t i v a , ha dictado esta 
T e s o r e r í a la s i g u i e n t e p n i v i f l ^ 
X o h a b i e n d o sa t i s fecho sus cuotas eti 
c i e s p e n d i e n t e s a l c u a r t o trimestre 
. cono? 
M A D R I D , E n e l t e a t r o E s p a ñ o l 
se ha o s l i o n a d o la c o m e d i a o r i g i n a ' 
de d o n J a c i n t o D e n a v e n l e , que l l e v a 
D O M I N G O 07 '•íür t í t u l o ( J j occ ion f s de b u e n a m o r » . 
P r u e b a D i a m a n t . 
La o b r a e s t á d i a l o g a d a a d m i r a b l e -
c o n l r i b u y o n t e s p o r todos los' 
tos en l'ds p lazos de cobranza vahil 
t a r i a s e ñ a l a d o s en los anuiicios v 
ed ic tos .que se p u b l i c a r o n en el 4,'. 
l e t í n ( i t l c i a b ) de l a p iuv inc ia , \ 
l a s l o c a l i d a d e s respect ivas , coirarre. 
g l o a lo p r e c e p t u a d o en el artíciiji 
oó de l a I n s t r u c c i ó n de 26 de al. 
de 19CÜ, q u e d a 1 o c u r s o en el• r ecé» 
del c inco p o r c i en to sobre sus ro^.t. 
t r v a s cuo ta s que m a r c a el articu;» 
para 
6 v perezc 
l í o V r a 
P ^ 1 ( 
Va qlic ^ 
ibrcs, ^ ^ 
, 0^1 a 











gp otros ] 
d á n d o s e 
Por qué 
v las que. 
.¡dinairio c; 
Se correrá patrocinado por el repro- m * f * >' ^ " f ™ ^ a escena-al f7 , .^ lü m Í S J n a In-sín,cciVn'.on 
nal de lodos los actos. _ tehgencia de que, si en el termino dj s en t an t e de l a b i c i c l e t a del m i s m o 
S a r d i n e r o La p r i m e r a s e n u f i n a l de l n o m b r e , d o n S e b a s t i á n T o r c i d a , y so- I . 
( jCa inpeona to d e E s p a ñ a ) ) , g r u p o B , bre u n r e c o n i i l o de « o c h o v u e l t a s a l cos'luaa V0 l o v a n u n 
en t r e los e q u i p o s Ta i - r a sa F. C. ( c a m - c í r c u l o dol S a r d i n e r o . ) , s a l i e n d o f r e n - y ^ t j . r f ^ . ^ . ^ Z -
| ieóii" de C a t a l u ñ a - A r a g ó n ) y E c l i p s e to a l C a s i n o , s u b i e n d o p o r l a A v c d a 
V. C. (cam.poi'vn de ; ' . a n l a b r i a - A s t u - de los I n f a n t e s a l a l t o de M i r a n d a , 
r i a s ) a las c u a t r o y m e d i a de l a p a r a descender p o r los pase-.e; do Ré-
t a r d e . v rez C a l d ú s y de R a i n « ' m P e l a y í j , a la l ó e n t e . 
T « M o . n e m a r e c i b i d o c o m u n i c a l ie- p l a z a do d o n A u g u s t o V,. de b i n a r e s , w v v v v v v a v a v v ^ a , A \ \ A , v v ^ A ^ \ A a v v ^ v \ ^ v v A v v v v \ A , \ v v 
g a d a d e l e q u i p o T i m a b a F. C. Dele - p a r a r i é p e t í r este m i s m o r e c o r r i d o E l día en Barcelona. 
El alcalde se encuentra 
ligeramente enfermo. 
p a r a r e p e t i r este m i s m o r e c o r r i d o 
sobre l a s i n c i - Sado de l a F e d e r a c i ó n C a t a l a n a y a d - h a s t a c u b r i r el n ú m e r o de v u e l t a s fi-
l i l í r a d o res e l v i e r n e s , 4. j a d o , con l l e g a d a f r e n t e a l Cas ino . 
L o s p r e c i o ^ que r e g i r á n e n este p a r - E s t a p r u e b a , y a l objeto, do i r d i -
l i d o son l o s ' s i g u i e n t e s : f u n d i e n d o el cíijlislfao e n t r o las cate-
i ¡ 0 l a n t e r a de t r i b u n a , 5 pesetas ; gon 'as s e g u n d a y t o r c e r a , q u e d a re-
een t ros de í d e m , i : s i l lones do p i s t a , s e r v a d a p a r a el 'as . c o n c e d i é n d o s e los 
í.r.O: s i l h i s . 1; d e l a n t e r a de g r a d a , 3,50; s i g u i e n t e s p r e m i o s : 
g r a d a . 3; d e l a n t e r a do g e n e r a l , 2;25; ' S e " u r i ( h i c a t e g o r í a 
yon---en la i n f o r m a c i ó n c i t ada ; - pe ro . ^ . ^ ^ j ^ s(!fl.oras ^ d c W c h ó a AJÍ® 
l o qtóe m e c o n v i e n e reeWazar firme- a s ¡ , , l l t 0 ) ) j j v e h í c u l o s , 1. 
Cas l o c a l i d a d e s se p o n d r á n a l a 
v e n t a el s á b a d o , de siete v m e d i a a a u t p 
. ,u. .v. . , y r l d n m i i . K n de di'ez a t r ece , ' T „ . r o r a categbElli.-rPrim«ro, m e . 
^ R e f ^ i t p S S t o m nos d i c e n d S ' f ? » * y ¿ ¿ 6 pc-
< 4 d ^ o ^ S ^ s e ' ^ o n S ^ « « " « H » » . l - e n u o s o f a r o de b i -
R E G L A M E N T Ó 
E&ta p r u e b a se r e g i r á p o r los vf-
m e n t é es l a p a l e r n i d a d de esa frase, 
a u n q u e n o e s t a r í a de m á s hiciese 
c o n s t a r que n o a c o s t u m b r o a r m i l i i 
j u i c i o s c r í t i c o s de la l a b o r de c o m -
p a ñ e r o s de equ ipo . 
• Es to f u é lo que . en s í n t e s i s , nos 
D A U C E L O N A . E l g o b e r n a d o r ha 
. " d i c h o que el a l c a l d e - s o e n c u e n t r a de-
P r i m e r o , me- l i c a d o de s a l u d , pero que os s e g u r o 
( (Diamant ) ) y q u i n c e pesetas; so- que c o n t i n u a r á a l f r en te de l a A l C a l -
g i n i d o , u n "-juego de n e u m á t i c o s y d í a . 
cillGe; t e rce ro , una i n a g n l f i ' c á boc ina X X W S K ^ ^ ^ V M M M M M V ^ ^ X V X X M V W 
d i j o el a m i g o M o r i l l a , y n o s o t r o s re- de j u g a d o r e s que se c o n s i d e r a n c o m o 
c i b i m o s u n a l e g n á i an t e su e spon ta - de p r i m e r a en su r e g i ó n . 
n o i d a d , p o r q u e , c o m o t e s t igos p r o 
senc ia les , t e n í a m o s quo s a l i r p o r los 
fueros de l a v e r d a d y d e s m e n t i r sus 
a f i r m a c i o n e s . L a v e r d a d n o es m á s 
que u n a , y la v e r d a d es que. el p ú b l i -
co de S a n t a n d e r e s tuvo é] d o m i n i r o 
( -b i l lón , m u y c h i l l ó n , pe ro a a t n b n i i -
le o t r o s excesos no h a v derecho.n 
* * * 
• * * 
C I C L I S M O 
A n t e l a p r o x i m i d a d del c o m i e n z o 
de n u e s t r a o r a c i c l i s t a , i n t o n s a en 
v e r d a d , d e b i d o a la i n i c i a t i v a de la 
.nueva S o c i e d a d U n i ó n C i c l i s t a M o n -
t a ñ e s a . , adcJan i tamos h o y a n u e s t r o s 
gen te s y do C a r r e r a s do l a U . V . E . 
y U . C. M . r o s t a b b v i e n d o J a i n s c r i p -
" i ó n de 0,50 pos-Mas. roe inho l sab l e a l 
n r e d o r que so c i a s i f i q u o . 
F e d e r a c i ó n A t l a í i c a M o n t a ñ e s a . 
Se e o n v n r a a i o d o s los d i r e c l i v o s de 
Ü O ^ C ^ Í c w ^ ^ ^ . v » x.u.y c* - u ^ . . . . . . , j a F e i l e r a i c i ó n A l l ó i ¡ c a Moiilañe.«»a-• a 
iec lore> p a r t e de este p r o g r a m ; , . o n u - „ „ . , r e u n i ó n vquo esta t a r d e a l a s sie-
nuo a n i d as n n i e ias n iu - S(> n m m - 4 « ....i . N'• , , ' 
Parece n ^ r a l es tes m i s a r a s o S T T ^ ™ ^ P r S * fe,^*""'™ * 
p a r e c i d a s r e c t i f i c a c i b n c a se v i e r a n Q,n m f t o n , , , . 't • , • , -, 
m Comerc io . , , m a s no es a s í . Su s é n b s e r v a r á . r - en el p r o g r a m a de a t r a t n r dc ^ aSUnt (* 
c r o n i s t a , se l i a c r e í d o en el deber do i -oforencia , n o v e d a d , o r i g i n a l i d a d , v e r a s i s t enc i a -
(-aliarse l a p l a n c h a que se h a t i r a d o , d a d e r o c i c l i s m o o c i c l i s m o a n i p l i a -
Po.r n u e s t r a p a r t e que s i g a en el s i - men te conceb ido . 
l enc io , p o r o que so a p l i q u e p o r e m - 1 H a y p r u e b a s que n u n c a se b a r v is-
btnstero y m a l i n t e n c i o n a d o lodos Iba i d y que p o r su e s p e c t á c u l o , h a n de 
c a l i f i c a t i v o s - ' qne a y e r d e d i c a m o s a l l a m a r la a t e n c i ó n y c o m p i a c e r p o r 
n n e s i r u s a f i c ionados . 
\ 1 t e r n i i n a r s e la f u n c i ó n , h u b o no- t r es d í a s p a r a los pueblos y de cinco, 
el t e l ó n ocho p a r a l a c a p i t a l , c u y o pago se hará, 
i l u s t r e a u t o r c í a - c o n s t a r en eJ r e c i b o - t a l o n a r i ü , no sa. 
m o r o s a s ovac iones . t i s f a c e n los m o r o s o s el pr incipal v ¡». 
L a c o m p a ñ í a D í a z - A r t i g a s p resen- c a r g o s r e f e r i d o s , se p a s a r á - a l aprf. 
1ó o i n t e r p r e t ó l a o b r a m a g i s t r a l - m í o de s e g u n d o g r a d o . 
Y p a i a que si? p roceda a dar la pu-
b l i c i d a d r e g l a m e n t a r i a a esta pf tp] 
E l día en arcelona. d e n c i a o i n c o a r el procedimienfo de 
a p r e m i o , e n t r é g u o s e los recibos y ^ 
l á c i o n a s a los recaudadores de las 
respec t ivas zonas , ios cuales fitmar» 
los rec ibos do l a f a c t u r a que queda. | 
en esta T e s o r e r í a / 
L o que, en c u m p l i m i e n t o dol ar-
t í c u l o 52 d1? l a I n s t r u ' o ión antes meii' 
c i o n a d á , se p u b l i c a en este periódico 
o f i c i a l p a r a c o n o c i m i e n t o do los,.in« | 
lorosados.)) 
lA/X ^VtAAAO^VVVVVVVtVVVW.^'VVVWVVVVVVVVVVVvJ 
La situación en Marruecos. 
El Consejo de guerra 
contra el comandante 
del ^España" 
U h p e r i ó d i c o de les legionarios. 
M E L I L L A , 2 . — V a r i o s Icgionári^ 
e d i t a n en la p o s i c i ó n de Bcn TÍPI) HH 
p e r i ó d i c o t i t u l a d o «lv"o de Penítez.', 
en el que so p u i d i c a n noticias del d&j 
ñ o s . 
Manuel G. I d í g o r a s 
Alumno interno, por o p o s i c i ó n , del 
Hospital general de Madrid. 
Enfermedades del corazón y pulmones. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
B L A N C A , 9, S E G U N D O — T E L E F . 97 
Cooisiulta. de docp a umia v infWdíiR 
HHTONIO m m x 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
R a p e c í a i l i s t a e n p a r t o s , en fe rmedadea a r t í c i i t ^ v c ' . m o n t a r 
d e l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
Conisultai de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A M O S D E E S C A L A N T E , 1 8 — T E L . 8-71 
enca i eco la nnls p u n t u a l 
E l s ecre tar io . 
POR TELÉFONO 
M o n l L a , a u m o n t m i a s y c o r r e g i d o s , 
lis de lo m á s fresco que nos f r é t ads 
l i r a d o a l a c a r a . 
* * * 
• N o p o d í a m o s pencar quo u n c ro -
n i s t a g i j o m s i p r n l ó n c o m p a ñ e r o s 
Reíala-.y. T n M i s o r si lo be l l a m a d o 
e q u i v o c a d a m e n t e con el n o m b r o l l o a -
r a d o con que a v o s o l r o s se os dis-
t i n g u e en e s t á t i e r r a ) l i e u a i a a po-
n e r o n . b o c ; i dfl un equ i ipáo r m a n i f o s -
t a c i o n e s c o n q d e t a n j n t . e a p ó c r i f S V." " 
!>.' buena fe cV-nnos m M o r i l l n se R f ^ | 1 1 ^ ^ -
b a b í a exp re sado He fo rma , t a n des- t a ^ t d ^ r i r 3 o c i a 4 o a u n 
c o n s i d e r a d a , c o m o o n ^ s u s supues t a s , . „ „ , ^ a ^ i é r a de la p i u v i n c i a . 
y p o r eso ^ g a s é a i - t í c u l u q u i n t o , p á r r a f o B , de 
eiijero a 
% I J i o m o t i e n d o o c u p a r n o s e n supe* 
s ivos l u í m e r o s de t a n a l r a y e n t e c o m o 
d e p o r t i v o p r o g r a m a , p a s a r e m o s boy 
a s e ñ a l a r los p r u e b a s del mes de 
a b r i l . 
D O M I N G O 13 
P r u e b a de i n a u g u r a c i ó n . 
Concurso de trepadores . ICst i pru<¡ 
lia se c o r r e r á , en s u b i d a y s u b i ó l a 
p e n d i e n t e l l a m a d a de S a n t o M a u r o . 
"a q i n ; r e g i r á el 
Re g. I a m;1 n to s i g u i e n t e : 
A c u e r d o revocado. 
M A D R I D , 2.—So b a r evocado el 
a c u e r d o de! Oomiéé N a c i o n a l , s e g ú n 
e l c u a l q u e d a b a s u s p e n d i d o el e am-
p e p m t d de l - ^ p a ñ a de f ú t b o l , p a r a 
e v i t a r quo p.uid |eran r e s u l t a r les iona-
dos,, c o m o emi ' .Tcuenci ; ! de las e l i m i -
n a t o r i a s , a i l g ü i l o s j u g a d o r e s q ü é b a n 
de a c u d i r a la ( M i m p i a d a . 
I ' ^ í a ú l t i m a d e c i s i . í n l i a s ido acor - R \ Y O S X 
d a d a p o r q u e c o m o n y a n d o en P a r í s G o n s u l t a dti I I 
l a s p r u e b a s en 25 de m a y o v í e n n i -
na1 •' 1 a m p e u n a t o de B s p á f i a el i. 
de l n r n n j mes, q u e d a n a ú n t r e s se-
Viuda de S á i n z de Varanda . 
O D O N T O L O G O 
Goaiisuilta d e d iez a u n a . 
S A N F R A N C I S C O , 2 7 . - T E L . E r . 9-71 ¡1Pcl10 P()r I t a I i a (l0 ,"1 "ueVOfl,.mS2 
. t ro que la represente en I 
' " " c r e y ó s e que el a n t e r i o r h a b í a 
E l ((Muluyau. 
M L L I L L A , 2 — H a n salido a rca'i' 
z a r v i g i l a n c i a p o r l a costa, el c^*1! 
no'-o « R o c a Ido» y el guardacowM 
<..Muluy,a>). 
Do un nombramiento. 
T A N G E R . 2 — H a causado aquí 
el n o m b r a m i é p e n o i m e s e n ^ a í - i o n 
Dr. Merandi Garc ía en v i r t u d de la p r o x i m i d a d de la npi1' c a c i ó n del n u e v o Kst-atuto; Este m ' 
b r a m i o n t o hace .sospechar que I w 
uo acepta el Es ta tu to , p r e f i j S 
c o n t i n u a r el r é j í i m o n anterior, OP 0 
decid1 
i n a n i f e s t a c í o n e s se h a c í a 
lo c e n s u r a m u s cun arrog-Jo a lo. q u o 
e n t e n d í a m o s l i g e r e z a . H o y que el 
n m e i i a e h o , p o s e í d o do l a mi sma , i n -
d i g n a c i ó n que n o s o t r o s , se h a a p r e -
s u r a d o a d e s m e n t i r y s a l i r en def&n-
s a de su p r o p i a d i g n i d a d , m a l p u r a 
d a ••por- eso e n v e n o n a d o r a m b i e n l ' 
d e p o r t Í N o , ñ u s c o m p l a c e n i u s en of re -
n u e s l r o H o g l a m e n t o . 
S e g u n d o . — L a s b i c i c l e t a s no p o d r a n 
t eno r u n d e s a r r o l l o m e n o r de « c i n c o 
de i n o t r o s » . y a esí-e ra debóráo , ! ser 
p resen tada ' - u n a b o r a au tos do la 
p r u e b a , a l l é c n i c o do . - igmido po r la 
« U . C. M. ) . 
T e r c e r o . — L a s i n s c r i p c i o n e s se ce-
T E A T R O P E R E D A 
T E M P O R A D A D E C I N E M A T Ó G R A F O 
H o y , j u e v e s , 3 d e a b r i l d e 1924. 
Sección continua desde las seis de la tarde. 
W : m i o s i * o i 3 1 rp¿". i : » 
BUTACA 0l70 PESETAS 1 'A 1 :ÁlSO 0'25 
ESTRENO del tercer capítulo de la grandiosa novela cinematográlica, 
íituladari 
I I D O O G J , 
Y UNA PELÍCULA C Ó M I C A 
A«f.í nh im- miXnil* l , a i ' ; i ^ á ' c e r la s e l e c c i ó n V p r o -
" ' p a r a r d e l . i d a m e n i e a los SeleCCioüá-
dos. 
* / v v v i \ w a a v v v v v v v v v \ A ' V v a ' V v v v v v v v v ^ 
NOTA CURIOSA 
LA IMPRENTA EN E L 
JAPON 
Si a u n c a j i s t a eu ropeo o a m e r i c a -
no le pus iesen en u n a i m p r e n t a j a p o -
nesa, es pos ib le que p a s a r a sus d í a -
en un m a n i c o m i o n i p ó n . 
\ A q u í t i e n e n que l i i c l i a r con l a rílá'íá 
l e t r a de a l g u n o s e sc r i t o r e s ; pero a l l i 
t i e n e n qüC h a b é r s e l a s eou seis y ocho 
m i l s i g n o s d i f e r en t e s . 
Los japone.se.s, conio los ch inos , on i -
p l e a n un l i n i g u a j o e sc r i t o c o m p l e t a -
n ien fc d i s t i n t o del l e n g u a i o h a b l a d o , i 
NT/ esor ihen como habJan y o d n 
o b l i g a a c o m p o n e r sus p . - r i ú d i c . 
•dos i d i o m a s , él WléapaM y los i-aracti1-
ros c u a d r a d o s quo s i r v e n de c lave pa-
r a p r o n u n c i a r los o t ro s . 
Los c a i n c l o r o s c u a d r a d o s e s l á n to-
m a d o s do los i d e o g r á f i c o s c h i n o s y 
f o r m a n u n c o n j u i n t o , de figuras geo-
m á t r i c a s , cru<-es, etc., de p i n t o r e s c o 
aspecto . 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades del 
E S T O M A G O , H Í G A D O I N T E S T I N O S , 
R E C T O y A N O 
M K D I C I N A G E N E R A L p i t u l á c i o n e s , o b ien que la ! 
i 1 y de 3 a 5 ,—Tel . del nuevo E s t a t u t o no es eofca^ 
6-08.—Poso, í), e s q u i n a a L e a l t a d : ! da d e f i n i t i v a m o n b 1 . 
Respecto a este asunto la ÜMBW»' 
dad b r i t á J i i c a ha ce ¡ o b r a d o m f ! 
p o r t a n t e r e u n i ó n la que <\x V ^ ' 
dente a n a l i z o el texto del EátáttiW, 
lo e x p l i c ó a sus c o m p a t r i ó M " 
c i o n d o c o m e n t a r i o s acerca il-1 ra E L . S E Ñ O R 
falleció el día 2 de abril 
A LOS <;.'! A X O S P E E D A O. 
habiendo recibido los Santos Sacramentos 
j la Bendición Ipostóllca 
R . I . . P . 
L a U n i ó n de M e c á n i c o s - c o n d u c -
to re s d e a u t o m ó v i l e s E L A V A N -
C t ó - a l a ijue p e r t n e c i a el i ;na-
. d o , s u p l i c a en n i l f ó í ( b - s u es-
posa , h i j o s y dennos í a m M a . , 
A sas aQiis ta .drs so s i i v a n 
a s i s t i r a l a condncc-ii ' in de l 
^ • « d ^ v e r . (|ue t e n d r á U t g a r 
. ,, á l a s 1'i desde l a casa m o r -
t u o r i a C o r v a n t e s , l i p r i m e r o , 
h a s t a e l t i t i o do c o s t u m b r e . 
L a m i s a d e a l m a se c e l e b r a r á 
h o y , a l a s o c h o , en l a i g l e s i a p a -
r r o q u i a l d e San F r a n c i s c o , 
b a n í a n d e r , 8 de a b r i l do 1624. 
c h a de su a p l i c a c i ó n , a s í coipo 
C ó d i g o s y T o g l a m o n í o s q U ' ^ f i 
s i t a n p a r a - l a a d a p t a c i ó n dfí ^ 
r ó g l m e n . 
P r ó x i m o Consejo de guerra. 
C ^ V R T A í i E N A . 2.—A bordo ^ ^ 
mo I», fi adeado en este \>WX%y 
ee.Iehrara u n o do estos d í a s m • 
'••'•jo de g u e r r a c u n t í a el , ' ' u , i a I i % 
te del a c o r a z a d o «Espafia»., I.'0 | 
p ú d i d a de d i c h o buque. 
No h a y novedad. , (¡^1 
M A D R I D . -J. l-:i ceaiuiucado 0" 
d a v r u e c d s (pie so fac i l i to 1;1 
su esta' noche en el M i n i ^ ' r i ' ^ ' 
Ul o.-oiinl f" i . n e n a , no acdsa 
ñ a s do i i u e s t r b 
Direclor da la Gota de 1 
M é d i c o eep e d a l i i s t a e n entó11 
de l a i n í á / n d a . 
CONSI tLTORIO DF. NI SOS Pr- . . ' ¿9 
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A R O X I . - P A G I N A S 
S e d C f ó r í H i a r í t i i T É . i 
a 5 c o s t a s e s p a ñ o l a s 
, i n t e r e s a n t e a r t í c u l o , q i i o nos l i a l i e c h o j i i o d i t a r . 
á ^ ^ u ^ c a p i t i u i de l a M a r i n á Mercani te , que ^ e r i u a n a m u y be i lamerv-< 0 S Leí-
culto tu res de l a n a v e g a c i ó n c o n l a l i i r r a t n r a , uus ofrece e n u n 
' ] - . v i g o e)l r e s u l t a d o "de sus obse rvac io i i e s y e x p e r i e n c i a s e n ios 
0cO j^c costas e s p a ñ o l a s . 
K6 pori í i e l o apac ib l e v r i s u e ñ o d e l M e d i t e r r á n e o , en las a g u a s q u i e t a s 
? ^ i t iao r e c u e r d a , el m a l i n o e s c r i t o r , l a s t u r b u l e n t a s y r .evual tas 
0T |ar C a n t á b r i c o , que los e x t r a n j e r o s l i a n .dado e n l l a m a r « C o s -
^jp ,ja m u e r t e » , y se quejei cte que ' u n a ' n a c i ó n e m i n e n t e m e n t e 
uia!di,a i n o ' l a s n u e s t r a * ' y - q u e • t i e n e en el m a r f r s u • f e l i z r e s u r g i m i e n t o , 
l f t a n i á s a t e n c i ó n a los a s u n t o s n á u t i c o s ; 
igor iza r sus a p r e c i a c i o n e s m a n i f i e s t a que l u g a r e s t a n i m p o r t a n -
para l í c t i o i . m ^.v..^ . w . w - -a o — i 
n c[ Cabo Que jo , e i Cabo O r t e g a á , eJ Cabo N a o , etc. etc.-) ea 
eoi»0 p o l u t o de luz"", y de s e ñ a l a l g u n a ' - ' q u e ' i é t í •denuncie e n l a s t e ñ e -
jl ^ h e s del i n v i e r n o , 
fi i p e r a M ^ p e r g u n t a e l a l u d i d o 
S a r a estos p u n t o s t a n i m p o r t a n t e s e n 
mar ino—i las ; ; cilaseses d i r e c t o r a s 
a n a v e g a c i ó n de luz r e g u -
i i l u r a a que a l g ú n n u e v o b u q u e se es t re l l e c o n t r a S r a n por v e n t u r a a que a i g 
Merezcan allí sus t r i p u l a n t e s ? 
ff^osa p'arece desprenderse , v i s t a ] a . i m p a s i b i l i d a d con que los 
. K ú D ü c o s m i r a n t a m a ñ o s p e l i g r o s . ; ' 
"1 Sí somos t a n a m i g o s de e x t r a n j e r i z a r n o s e n frases, usos y eos-
i rnie a nada c o n d u c e n , a n o ser m á s que. p a r a r i d i c u l i z a r n o s , i m i -
rreS,cí n ííos ingleses, en lo ú t i l v en üo benef ic ioso . 
» a a ¿ „ f o r m a , v n o de o t r a , í a s d i a t r i b a s d e b o y , s e r á n a l a b a n z a s 
íVWV̂WWWWVwl 
arruecos. 
De m-odiKadás" a m a n o s l l e n a s por l a g r a n f a m i l i a que de l m a r v i -
Í S A á v i d a m e n t e desea t e s t i m o n i a r su g r a t i t u d a q u i e n o q u i e n e s con 
i - V n t i e n d a n en sus a t i n a d a s y - j u s t í s i m a s s o l i c i t u d e s . 
"Ttamos de acuerdo con L u i s G. B a r r o s a , que es e l n o m b r e del m a n -
n.m nos ven imos r e f i r i e n d o . : . , . , 
Rpnes ter d o t a r a n u e s t r a s cos tas de i o s .mas eficaces y v a l i o s o s ale-
b ^mienzando por ei b a l i z a m i e n t o de t o d o e l l i t o r a l . 
m tarea no m u v d i f í c i l n i costosa , c o n s i d e r a n d o los benef ic ios que 
í f L p o r c i o u a r y ' e l p r e s t i g i o q n * h a de d a r n o s como p a í s c m i n o n t e -
1 ' . n i m i o s e r í a c o n v e n i e n t e r e a l i z a r l a c u a n t o antes, c o m e n z a n d o 
' L - ¡TOZOS de c o s í a m a s p e n g r í i - " 3 -
f # n f r o s pa i res ' s . - d e d i c a n c o n s i d e r a b l e s p re supues tos a estas obras , 
fijóse c u a n d o las necesidade-s i lo . r e q u i e r e n ; . . 
0 P n r fiué K s p a ñ a no l i a do hac t - f l o . m i s m o , e scuchando las m d i c a c i o -
¿ f l i s aueias de nues t ro s marino*5 J de c u a n t o s se h a n o c u p a d o con ex-
i u a i r i i c a r i ñ o de estas i m p o r t a n t í s i m a s cues t ionas? 
• • • 
E J « B a r c e l o n a ) ) , setáff, p o r cada d í a de d u x a e i ó n de 
je magnífico v a p o r , de la C o m p a - aquél, 
dü. Vinillos, s a l d r á de n u e s t r o ^ . l i ando se b a i l e n en la c i u d a d de 
jerto, para los de la H a b a n a y San- su resiidieneia p e r c i b i r á n u n a peseta 
L do Cuba, el d í a . 28 de los co- d i a r i a en concep to de gas tos de f r a n -
lites. , . . , 
Nuevo c a p i t á n . L a d u r a c i ó n de estos empleos sera 
|fa siÜo nombrado c a p i t á n del va- de u n a ñ o . 
L «Rufo», nuestro', q u e r i d o a m i g o P a r a los efectos del. s e r v i c i o que 
j'i.,\vii- v - c u l i o - i i i a r i n o I s i d r o A r e n a l n o s - o c u p a se e e n s i d e r a r á n las s i g i i i e n 
iuestrá sincera f o l i c i l a c i ó n . tes zonas ; 
Los fletes de cabotaje . • 1)11 A y á m p w t e a Es tepoua , de Este-
' , , p o n a a C a r t a g e n a , de C a r t a g e n a a De-
exper imentado a l g u n a s u b i d a ¡ de . v i n a r o z , C a t a l u ñ a , 
[ R a c i ó n e s e l e b.s l l e t a m e n t o s de ^ a r e s , v ̂ J i y ' ' a v A s t u r i a s , 
el M e d i t e r r á n e o . S a n t a n d e r , V i z c a v a v ( • u i p ú z c o a , fs-
|En el Cantab i ico no l i a n s i i l n d o j . ^ (•.inar.i¡.lP 
^ l ü u r e n ' e s t o s ú l U m o s d í a . . ' ^ i r i s t a n e ¡ a s , c o ñ los j u s t i f i c a ó t e s 
A la l e r c e r a s i t u a c i ó n . acpecliten l a p e r s o n a l i d a d v m é r i -
^ sado a la t e r c e r a s i t u a c m n ,,,, |uS c o n c u r s a n t e s , ' s e 1 e i e v a r á n 
•remolcadores « G a d i t a n o » y « F e - a| Pxce]ie , l l t ís¡m0 s e ñ o r pTes idcufc de 
0"• ¡la C o m i s i ó n P e r m a i i e n t e de lá ( l a j a 
Caja _ Centra l del C r é d i t o C e n t r a l de C r é d i t o M a r í t i m o , d e n t r o 
Marít imo. de l termino de q u i n c e n í a s , c o n t a d ó s 
[En breve se s a c a r á a c o n c u r s o l a los fes t ivos , a p a r t i r de l a fecha de 
pvisión do nuevo p lazas de inspec- i n s e r c i ó n del p resen te c o n c u r s o e n e l 
costeros de Ja C a j a C e n t r a l de « D i a r i o Of ic ia te del m i n i s t e r i o de M a -
to Mar í t imo. r i ñ a . 
[Biclios .inspectores d e p e n d e r á n de C o ñ s t i t u i r á h n t ' é r i t o s p a r a o c u p a t 
(.Gomisión pe rmanen te de la Ca ja esas p lazas : 
fteil do Créd i to M a r í t i m o . H a b e r f i n u l a d o y asesorado con efi-
Rísidirán en u n a p o b l a c i ó n del t r o - cae i a P ó s i t o s de Pescadores o M a r i -
lie .costa que les e s t é a s i g n a d a . t i m o s . 
IWiíicarán cuantas p r o p a g a n d a s e H a b e r e j e r c i d o a n á l o g a a c l u a c i ó n 
péCciones de P ó s i t o s depend ien t e s en r e l a c i ó n ' con o t r a s A s o c i a c i o n e s 
l'sta Caja les o rdene l a C o m i s i ó n obre ras ) con p r e f e r e n c i a m a r í t i m a s , 
panente; a s e s o r a r á n y a u x i l i a r á n H a b e r l i echo es tud ios o p u b l i c a d o 
¡«las Insti tuciones y v e l a r á n en to- t r a b a j o s sobre, cues t iones soc ia les 
'momento por su buena m a r c h a v obre ras . 
Fiíi dofnosa de los in tereses de es- E l « C r i s t ó b a l C o l ó n » . 
[Institución. M a n i f e s t á b a n n o s ' a y e r qnie a con-
wplanarán conferenc ias de d i v u i l - secuencia de e s t a r r e p a r a n d o en B u o -
•on m a r í t i m a o pesquera , s e g ú | i ) nos A i r e s : e i h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o 
.«calidad. « R e i n a V i c t o r i a . . E j u g e n i a » , e l « C r i s -
[.•;'. •;ala ', s l l a g a r á , los gas tos de- x ó b a l Coilajii» le s u s t i t u i r á u n v i a j e 
j llna i n d e m n i z a c i ó n de 25 pe- -m l a c i t a d a l í n e a . 
~¿ IXA'rmm'^m i iflVii n m i l ó s . " p ó d i - m n s 
d e c i r q u r ei - « C r i s t u b a , ] d o l ó ñ » no 
i ' a r á t a l v i a j e y s í e l que le corres^ 
p o n d e a H a b a n a , V e r a c r u z y esca-
ilas, e¡l p r ó x i m o d í a 19. 
E l centenar io de M é n d e z 
N ú ñ e z . 
L a P r e n s a de V i g o nos d a c u e n t a 
d e l a o r g a n i z a c i ó n de u n o s b r i l l a n t e s 
festejos que h a n de c e l e b r a r s e e n l a 
m e n e i ' o n a d a p o b l a c i ó n p a r a c o n m e -
m o r a r e l c e n t e n a r i o ú e l i l u s t r e m a -
r i n o don M é n d e z N ú ñ e z . 
E l « B o d i l » . 
E s espe rado en este p u e r t o , c o n 
c a r g a g e n e r a l , e l v a p o r « B o d i l » . 
ES « S a n t i a g o » . 
T a m b i é n es e spe rado e i v a p o r « S a n -
t i ago) ) , con d i f e r e n t e s m e r c a n c í a s . 
P r o c e d o do V i g o . 
L a pesca en S a n t o ñ a . 
H e m o s r e c i b i d o l a n o t a de l a pesca 
v e n d i d a p o r l a s i m p á t i c a S o c i e d a d de 
M a r e a n t e s de N u e s t r a S e ñ o r a • d e l 
P i t e r t o , de S a n t o ñ a , d u r a n t e e l pasa -
do mes de m a r z o : 
S a r d i n a , 428 k i l o s . 
A n c h o a , 71.452. 
Pesugo , 1.861). 
M e r l u z a , !)8. 
E s t a s c a n t i d a d e s de pesca h a n s ido 
v e n d i d a s e n 45.912,47 pesetas. 
M u c h o c o l e b r a m o s que l a s i m p á t i c a 
S o c i e d a d s a n t o ñ e s f i , h a c i a l a - c u a l 
s e n t i m o s s i n c e r o -.afecto, l o g r e g r a n -
des r e n d i m i e n t o s e n ila cos t e r a de l 
p r ó x i m o v e r a n o . 
E l « G a l i c i a » . 
É n b r e v e e n t r a r á on este p u e r t o , 
c o n c a r g a g e n e r a l , e l v a p o r « G a l i c i a ) ) 
E l « I s l a de P a n a y » . 
S e g ú n t e l e g r a m a r e c i b i d o en l a Ca-
sa cons igna fca r i a de l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , e l l u n e s ú l -
t i m o , a la. u n a de l a t a r d e , z a r p ó 
de C á d i z p a r a V i g o , C o r u ñ a , G i j ó n , 
S a n t a n d e r y B i l b a o , e l t r a s a t l á n t i c o 
a u x i l i a r « I s l a de P a n a y » , c o n d u c i e n -
do t r a n s b o r d o s de los v a p o r e s co r r eos 
de l a l í n e a C e n t r o A m é r i c a y de l a 
A r g e n t i n a . 
E n t u r n o p a r a c a r g a r c a r b ó n . 
E n t u r n e p a r a c a r g a r c a r b ó n c o n 
des t ino a n u e s t r o p u e r t o , se en c u e n 
I r á n en G i j ó n los buques s i g u i e n t e s : 
« C h i n » , 450 t o n e l a d a s . 
« ( C o n s t a n z a ) ) , 115. 
« M u g a r d o s » , 125. 
« E l e n a » , 100. 
« R í o S a l l a » , 250. 
« S a n T i r s o » , 1.000. i 
« M a r í a » , 1-20. 
« ( i a v i o t a » , 300. 
« N o r t e » , 450. 
. « A s u n c i ó n ) ) , 125. 
«Be l ¡o l e ñ o » . 115. 
Se e n c u e n t r a c a r g a n d o , con d e s t i -
no a S a n t o ñ a , el v a p o r « A d r i a n a ) ) , y; 
p a r a Cas t ro e l « A n t o n c h u » . 
B a r c o s que s a l d r á n p a r a 
A m é r i c a en el mes a c t u a l . 
« E d a m » , e l d í a 9 de a b r i l , p a r a H a -
b a n a , V e r a c r u z , T a i n p i c o y N u e v a 
O r l e a n s . 
« B v n d a m » , e l 20, p a r a e l m i s i n o 
d e s t i n o . ' • 'Ti'iM 
« I . e e n d a m » , el 28 de a b r i l , p a r a l o s 
m i s m o s des t inos que los a n t e r i o r e s . 
« O r o y a ) ) , e l d í a 27, p a r a H a b a n a , 
C o l ó n , P a n a m á , v p u e r t o s de. P e r ú y 
C h i l e . 
« H o l s a t i a ) ) , el d í a 5, p a r a H a b a n a , 
V e r a c r u z y T a m p i c o . 
« C r i s t ó b a l C o l ó n » , e l d í a 19, p a r a 
C u b a y M é j i c o . 
Desdo m a ñ a n a , v i e r n e s , 4 del co-
r r i e n t e , se p e g a r á p o r los B a n c o s l o -
cales Mercant i l y de S a n t a n d e r e l d i -
v i d e n d o n ú m e r o 43, de 6 p o r 100, l i -
b r e de gas tos , a l a s acc iones e n 
c i r c u l a c i ó n . 
1 San ta inder , 3 de a b r i l de 1924.—El 
p r e s i d e n t e de l Conse jo de A d m i n i s -
I r a c i ó n , Antonio de H u i d o b r o . 
T . S . H . 
E s t a c i o n e s r e c e p t o r a s , desde 125 pe-
setas, p a r a l a R e c e p c i ó n de los c o n c i e r -
t o s i n g l e s e s . 
A c c e s o r i o s d e t o d a s c lases . 
L o s m e j o r e s p r e c i o s e n l a m e j o r ca -
l i d a d . -
D e m o s t r a c i ó n s i n a n t e n a , de s ie te a 
n u e v e . _ _ _ _ _ 
flf A l q u i l e r d e p e l í c u l a s « P a t h é B a b y » . 
Paseo Pereda, 21, enlresiielo.-F11 
P r o c e d e n t e s de c a m b i o s r e a l i z a d o s 
c w ¡a m á q u i n a de e s c r i b i r « U N D E B -
M ' X ) ! ) » , v e n d o m á q u i n a 5 do o c a s i ó n , 
g a n m f z a d a s , de v a r i o s s i s temas , en 
pe r f ec to es tado de f u n e i o n a n u e n t o . 
V F A T A S A L C O N T A D O Y P L A Z O S 
Medio, n ú r n . 1, 1 . ° — T e l é f o n o , 5-39. 
S A N T A N D E R 
pación en 31 de marzo de 1924.-Ajustado al modelo aprobado por R. O. de 21 de septiembre de 1922 
A C T I V O 
| J A Y B A N C 0 & : 
B ^ o d e L s ^ a ñ a . . . . 
^ Banqueros 8. 
| í cie comercio ha s t a 90 
E ^ c o ^ r c i o a m a y o r 
^ v a l o r e s 







P E S E T A S 
10,1.63.036,46 
27.455.599,74 
^orfisv,-,,.,- 15 .78L92 ' .5 ( 
Í C l i u a l i l v i s t a . . . . s.402.825,34 
%rPc l P J a z o 1.029.341,41 
| 0 1 e f e c t ^ 0 ) 4 .031.33v4f fíí?bles 
fes i n s t a l a c i ó n 
l ^ í e S t e 8 a m o r t i z a d o s a c o b r a r ! ! 
w o ^ 1 ' d i v e r s a s . , 
R I Ñ A L E S : 
A r a m i a . . . . . . . . . 
P E S E T A S . ' 
264-399. Í44,8{ 
.26.7 í l . 0 7 5 , 0 0 
29.743 















P A S I V O 
C a p i t a l , 
F o n d o d e r e c e r v a 
F o n d o d e p r e v i s i ó n 
A C R E E D O R E S : • 
A c r e e d o r e s a l a v i s t a ( c u e n t a s 
c o r r i e n t e s ) . 17.293.067,91 
A c r e e d o r e s h a s t a e l p l a z o de u n 
mes ( O J a d e A h o r r o s ) 27.153.650,54 
A c r e e d o r e s a m a y o r e s p l a z o s . . 1.592.965,25 
A c r e e d o r e s e n m o n e d a e x t r a n -
j e r a 4.156.131,56 
Efec tos y d e m á s ob l ig -ac iones a p a g a r 
C u e n t a s d e o r d e n y d i v e r s a s 
B a n c o s y b a n q u e r o s — 
A c r e e d o r e s p o r c u p o n e s y a m o r t i z a c i o n e s . . . 
P é r d i d a s y g a n a n c i a s . 
291.061519,85 
. . i 37i.801.y7u,79 
V A L O R E S N O M I N A L E S : 
D e p ó s i t o s v o l u n t a r i o s 264.3'"'9.444.S5 
G a r a n t í a s 26.751.075,00 
P E S E T A S . 
P E S E T A S 
10.000 000,00 





9 .88 \098 ,?4 
1.134.895,05 
8 6 9 . 2 n U 6 
85.741.450,94 
')IR,FOTOK GF.URNTE, 
nSé l ^ G6mez García. 
E L I N T K U V R N T O R , 
Eduardo Ortega, 
De c i n c o a c i n c u e n t a a ñ o s , sobre 
fincas r ú s t i c a s o u r b a n a s , y p a r a n u e -
vas c o n s t r u c c i o n e s , r e e m b o l s a h l c s a 
c o m o d i d a d , a l 6 p o r 100 de i n t e r é s 
a n u a l . 
A g é n t e p a r a ^ 1 - B a n c o Hipotecar io 
de E s p a ñ a . — B A N C A O H A U T O N . — • 
G e n e r a l E s p a r t e r o , 7 . — T e l . n ú m . 77. 
TKMTO T I N T f i T l I M T f i 
V € N C « 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR EN SD CLASE 
A u nr o M i L E S o v 
C H A N D L E S - C L E V E L A N D -
A M I f L C A R y H Ü P M O B I L E 
E n t r e g a i n m e d i a t a W t o d o s sus m o -
d e l o s . 
BXPÓ5I510N PHROO y DÓRIGS.-Srnelle, 22 
• T 
GARAJE DE MARIANO SAifCHO.-Pte Canadío 
Una interesante conferencia. 
El capitán señor Rodrí-
guez Urbano tratará de 
un tema patriótico. 
H o y , a l a s ocho -do la noche , y en 
l a A s o c i a c i ó n do An i t i guos A l u m n o s 
Agns i t inos , d a r á una ( •onf i i e n d a acer-
ca d e l t e rna « D e b e r e s p a t r i ó t i c o s » , e l 
C a p i t á n de l r e g i m i e n t o de V a l e n c i a 
d o n F r a n c i s c o R o d r í g u e z U r b a n o . ' 
S i e m p r e que se a n u n c i a n c o n f e i e n -
c i a s ae es ta I n d o l e r e c o r d a m o s oi 
a p a r t a m i e n t o de el las de. l a t r o p a . 
N o es que lo p r o h i b a n los r e g l a m e n -
tos, n o ; lo que o c u r r e es que sn je tog 
lo s s o l d a d o s a u n h o r a r i o fijo, n a d i e , 
no s i endo c o n p e r m i s o s ' especiales de 
l a a u t o r i d í i d , puede a s i s t i r . 
L a t r o p a se recoge a l a s ocho 'de 
¡la noche , y c o m o a esa h o r a d a co-
m i e n z o l a c o n f e r e n c i a , a u n q u e l a Co-
m i s i ó n o r g a n i z a d o r a t u v i e r a l a a t m -
ció¡n de ¡ii v i l a r l a , le s e r í a , i m p o s i b l e 
a c u d i r . 
N o obs tan te , n o s o t r o s c r eemos q u é 
s i Ja A s o c i a e i ó n env iase i n v i t a c i o n e s 
a l a p r i m e r a a u t o r i d a d , y é s t a , te-
n i e n d o en c u e n t a el t e m a que v a a 
d e s a r r o l l a r e l c a p i t á n R o d r í g u e z U r b a -
n o , se i n c l i n a s e a l a c o n c e s i ó n de p e r -
m i s o s , con m u c h o gus to i r í a n a l g u -
n a s e/lasos y so ldados a e s c u c h a r l a 
p a l a b r a d e l c u l t o o f i c i a l d e l r e g i m i e n -
t o de V a l e n c í a . 
/ V W V V V W W W V V W V V W V V M ^ V V W 
Información obrera. 
C o m i t é de la F e d e r a c i ó n . — S o n i e -
g a a t o d o s los de legados de esta Fe-
d e r a c i ó n a c u d a n a l a r e u n i ó n que 
se c e l e b r a r á e l v i e r n e s , d í a 5, a l a s 
ocho y m e d i a de l a n o c h e , en l a Casa 
dol P n e b l o , M a g a l l a n e s , 6. 
^ V V V V W V V V \ A / V W l W l ' V V V V V V V V V V V A / V V V V l / V V W V V V ^ 
Del Municipio. 
L a ses ión de mañana 
L a s e s i á i i m u n i c i p a l a n u n c i a d a pa-
ñ i h o y se h a s u s p e n d i d o h a s t a m a -
ñ a n a , v i e r n e s , c o n ob je to de que pue -
da p r e s i d i r l a el g e n e r a l g o b e r n a d o r , 
&¿Abr S a l i q n e t . 
Se h a r á , en e l l a l a c o n s t i t u c i ó n d e l 
n u e v o A y i . i n t i a m i 6 n t o y en e l o r d c i i de l 
d í a de la', s e s i ó n , f i g u r a n ; l a l o m a de 
p o s e s i ó n de los conce ja les c o r p o r a t i -
vos ; d e s i g n a c i ó n , en s u caso, de ca r -
gos, a u n q u e se cree que n o h a b r á 
l u g a r a esto p o r m a n t e n e r s e los n o m -
b r a n i i e n t o s de i a s e s i ó n u n t e r i o r-, 
n o m b r a m i e n í o de coiuce'jíal^s j u r a d o s ; 
dologack ' . i i do func iones dol a l c a l d e ; 
n o m b r a m i e n t o de comisio-nes; f i j a -
c i ó n de l a s sesiones que c o n s t i t u i r á n 
e l p e r í o d o c u a t r i í n e s t r a ] y d í a s y h o -
ras de su c o í e b r a c i ó n . 
; T a m b i é n se s e ñ a l a r á n el d í a y l a 
h o r a do las sesiones que debe cele-
b r a r l a c o m i s i ó n m u n i c i p a l p e r m a -
nen te . 
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FUNDADO EN 1857 
Jajá de Hfiorros esíaftlscída ea ts 
C A P I T A L : 10.000.000 de pese tas . 
I JESEiM R O L S A D O : 2.5UU.uUUptas. 
F O N D O D E R E S E R V A : 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N : 250.000 
S u c u r s a l e s e n A s t i l l e r o , A m p u e -
r o , C o m i l l a s , Po tes , R u i n o s a , 8 a -
r ó n , S a n t o ñ a , y S a n V i c e n t e de 
l a B a r q u e r a . 
Banco 811al: Banco M Tor^iavega. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pese tas . 
P K I N O I P A L E S O P E R A C I O N E S 
C u e n t a s c o r r i e n t e s a l a v i s t a 2 
p o r 100 de i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o s a t r es meses 2 y 112 
p o r 100 de i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a seis ineses 3 p o r 100 
d e i n t e r é s a n u a l . 
D e p ó s i t o a d o c e meses 3 y 112 
p o r 100 de i n t e r é s a n u a l . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s d e m o n e d a 
e x t r a n j e r a , a l a v i s t a , i n t e r é s v a -
" r i a b l e . 
C A J A D E A H O R R O S : D i s p o n i -
b l e a l a v i s t a , 3 p o r 100 d e i n t e r é s 
a n u a l s i n l i m i t a c i ó n d e c a n t i d a d . 
L o s i n t e r e s e s se l i q u i d a n p o r 
semes t res . 
D e p ó s i t o s d e v a l o r e s l i b r e s d e 
d e r e c h o s d e c u s t o d i a . 
C u e n t a s d e c r é d i t o , g i r o s , co-
b r o y d e s c u e n t o d e c u p o n e ? , ó r - ü 
denes de B o l s a y t o n a c la^e d e | 
o p e r a c i o n e s de B a n c a . • 
E n el G o b i e r n o c i v i l se l i m i t a r o n 
a n o c h e a f a c i l i t a r n o s la s i g u i é n t e 
l i s t a de v i s i t a n t e s a l g e n e r á l S a l i -
qne t . 
D o n J a i m e R u i z , d o n L u i s P o l o , 
d o n V i d a l R a m o s , d o n A n t o n i o V a l l i -
n a , s e ñ o r de l egado de R a m a l e s , se-
ñ ó l o s a l c a l d e , s e c r e t a r i o y j u e z de 
S a n t a Cruz de B e z a n a , s e ñ o r c o m a n -
d a n t e m e d i c o i n s p e c t o r do S a n i d a d 
m i l i t a r ; s e ñ o r t en i en t e c o r o n e l d o n 
A g u s t í n Jus te ; s e ñ o r a l c a l d e de L i m -
p ias ; s e ñ o r c a p i t á n de la G u a r d i a c i -
v i l , d o n R e g i n o Samanio,u;o, 'don Pe-
d r o R n s t a m a n t e y c o r o n e l s e ñ o r 
B o s c h . 
P A R A C A S A D E L O S P A D R E S . 
I n f o r m e s : Es ta A d m i n i s t r a c i ó n . 
V e n t a d e c o c h e s F O R D j 
S E D A N d e c u a t r o p u e r t a s y 
T U R I S M O c i n c o a s i en to s 290 y 210 
npsetas m á s b a r a t o q u e U A a e n c i a 
o f i c i a l . 
P a r a c o m p r a de C h a s s i s - c a m i o 
nes c m s n l t a d c o n 
V f a O r n e ' i a . 2 - " I n I b r m e c á n i c o . 
contratos formalizadas a nombra 
de un soio tftulsr. 
del Dr. Aristequi 
Dá sangre a las Anémicas 
Fortifica a las Mujeres que crian 
Robustece a ios niños 
Vigoriza a los Ancianos, a los 
Convalecientes,a ios Agotados 
F U E N T E DE J U V E N T U D y DE E N E R G Í A 
291. r6L519,85 
371.801.970,7:* 
( C a s a f u n d a -
d a e n 1881) . 
S E C C I O N E S D E L U J O S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
S I N C O M P E T E N C I A E N P R E C I O , C A L I D A D Y G U S T O A R T Í S T I C O 
/ ÍLfSA E H I J O S D E M . M A T A . C O M P A Ñ I A , M . - L A GRANtr B R E T A g ^ . 
k ñ ú X I . P A G I N A 6 3 DE A B R I L DÉ 
E s p e c t á c u l o s , 
T e a t r o P e r e d a . — T a n t p o r a d g d é c ¡ -
i T P M i ü . t ó g r a f o . 
H o y , juey íes i s e c c i ó n c o n t i n u a dos-
d é las seis de 'ci t a r d e . 
P rec ios p o p u l a r e s : b i i t a c a , Ü,7(): pa-
r a í s o , 0,25. 
E s t r e n o de l t e r c e r c a p i t u l o de la 
g r a n d i o s a n o y e i a c i r i e m a t o é ' r á f i c a t i -
t u J a d a ccVidbéq» y u n a peilíicula có-
m i c a . 
S a l a N a r b c n . — J I u y , jucvies, s e c c i ó n 
a r i s t o c r á l i c a d é g r a n m u d a : K l estre-
n o de l a s e m a n a : «Él l e ó n de Vene , 
c i a » , dos j o r n a d a s , pcho netos. [JA 
m a y o i ' é x i t o de la c i n e m a t o g r a f í a a le . 
nhania. T r a g e d i a h i s i i r i r a de i a é p o -
ca de los D u x . 
E l d o m i n g o , «Kl e i r o r d e c l i n a ma-
d r e » . P r o t a g o n i s t a : D o r o t h y D a l t o i » . 
P a b e l l ó n N a r b á n . — D e s d i 1 las seis y 
m e d i a , " L a presa de l a b i s m o » ( P i o -
g r a m a A j u r i a E s p e c i a l ) , e m o c i o n a n 
tes escenas s u b m a r i n a s . 
v v v v v v v v * / v v \ a ' v w v v v v v v v v v w w v v v ^ ^ 
\ ñ ñim 
F S R O 
M 
De S a n t a n d e r a M a r r ó n : a l a s 17'40. 
L l e g a d a a M a r r ó n : a l a s 9*21. 
L I E R G A N E S 
N O R T E 
S a n t a n d e r a M a d r i d : m i x t o , a las 
7'5; c o r r e o , a las 16'27; r á p i d o , sale 
lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , a l a s 8'40. 
L l e g a d a s a T o r r e l a v e g a : 8'46, 17"36 
y 9 ^ 9 . 
A B á r c e n a : lOoO, I ' " . ? v 1.0'24. 
A R e i n o s a : 12'm, 2u 4G y 12,02. 
A S a n t a n d e r : i8 '40¿ 8 y 2 0 ' l i ( los 
m a r t e s , j ueves y s á b a d o s ) . 
S a n t a n d e r a L á r c e n a : a las 19^0. 
L l e g a d a a S a n t a n d e r : a las Ü"21 
C 5 L C A O 
De S a n t a n d e r a U i l b a u : a las 8 ' Í 5 , 
1415 y 17'5. 
(Es t e t r e n a d m i t e v i a j e r o s p a r a la 
l í n e a f é r r e a de Cas t ro Urd'ia-les, con 
t r a s b o r d o e,¡ T r a s l a v i f i a , y el de las 
8 1 5 t a m b i é n los a d m i t e p a r a la l í n e a 
de a u t o m ó v i l e s con t r á s b ó f d ó en 
T r e t o . ) 
L l e g a d o s o S a n t a n d e r : a la-s 11'50, 
y 20:15. 
De S a n t a n d e r a So la re s y L i é r g a -
nes: a l a s 6'40 ( s ó l o b a s t a O r e j o con 
v i a j e r o s ) , 8 ' í 5 , 12'20, 1510, 17-5 
y 2015 . 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a l a s 8'23, 
9'21 ( p r o c e d e n t e de M a r r ó n ) , 12'28, 
15'2S, # 2 8 y 19'20. 
C A N T A B R I C O 
S a l i d a s do S a n t a n d e r p a r a O v i e d o : 
a l a s 7'45 ( c o n c o m b i n a c i ó n en Cabe-
z ó n de l a S a l p a r a C o m i l l a s y Ca-
b u é r n i g a ) y 13'30. 
L l e g a d a s a O v i e d o : a l a s 15'56 
y 20'20. 
S a l i d a s de O v i e d o p a r a S a n t a n d e r : 
a l a s 8'30 y 13. 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a l a s 16'26 
y 20 '5L 
De S a n t a n d e r a L l a n é s : a l a s 1615. 
L l e g a d a a L l a n o s a l a s , 2 0 1 5 . , 
De L l a n o s a S a n t a n d e r : . a l a s 7'45. 
L l e g a d a a S a n t a n d e r ; a l a s 11 '24. 
De S a n t a n d e r a C a b e z ó n : a l a s I l o O 
y 1910. 
L l e g a d a s a C a b e z ó n : a l a s 13'33 
y 2 1 1 1 . 
De C a b e z ó n a S a n t a n d e r : a l a s 7'25 
y 13'50. 
L l e g a d a s a S a n t a n d e r : a l a s 9'28 
y 15:39. 
L o s j u e v e s y d o m i n g o s h a y n n t r e n 
que sale de S a n t a d e r p a r a T o r r e l a v e -
g a a las 7"20 v de T o r r e l a v e g a a S a n -
t a n d e r a l a s n'ló. 
L o s d o m i n g o s y d í a s f es t ivos c i r c u -
l a r á en t ro S a n t a n d e r a T o r r e l a v e g a . 
s a l i e n d o a las l-í-'30 y o t r o do T o r r e l a -
v e g a a S a n t a n d e r , que t i e n e l a s a l i d a 
| a l a s 19'20. 
O N T A N E D A 
S a l i d a s de S a n t a n d e r : a l a s 7'50, 
1110, 14-30 y 18'05. 
L l e g a d a s a O n t a n e d a : a l a s 9'49. 
l : n i , 1G'33 y 2010. 
S a l i d a s de O n t a n e d a : a las 7, 11'20, 
l í 
I.Tí-'S,. 3íi'22 y 20'09. 
¡ n t a n d e r : a l a s 8,55, 
L I N E A A CUBA-MEJíGO 
Serv ic io mensua l sal iendo de B i lbao el d í a 16. de Se.ntander e l 19, de Gi-
j ó n el 20, de C o r u ñ a el 21, p a r a Habcma y Veracruz . Sal idas de Veracruz el 
16 y de Habana el 20 de cada mes, para C o r u ñ a , G i j ó n y Santander . 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A Y P A C I F I C O 
Serv ic io mensua l sal iendo de Barce lona el d í a 10, de V a l e n c i a el 11, de 
M á l a g a e l 13 y de C á d i z el 15, pa ra La Pa lmas , Santa Cruz de Tener i fe , San-
t a Cruz de l a P a l m a , Puer to Bico . Habana, l a Guayra , Puer to Cabello, Cu-
racao . Saban i l l a , C o l ó n y p o r el Canal de P a n a m á p a r a G u a y a q u i l , Cal lao 
M o l i e n d o , A r i c a , I q u í q u e . Antofagasta v V a l p a r a í s o . 
L I N E A A LA A R G E N T I N A 
Serv ic io mensual sal iendo de Barce lona el d í a 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z 
el 7, p a r a Sania Cruz de Tener i fe . Montev ideo y Buenos Aires . 
Coinc id iendo con l a sal ida de d icho vapor , llega a C á d i z otro que sale de 
B i l b a o y Santander el d í a ú l t i m o de cada mes, de C o r u ñ a el d í a i , de V i l l a -
g a r c í a el 2 y de V i c o el 3, con pasaje y carga para l a A r g e n t i n a . 
L I N E A A N E W - Y O R K , C U C A Y M E J I C O 
Serv ic io mensua l sal iendo de Barce lona e l d í a 25, de Va lenc i a e l 26, de 
M á l a g a el 28 y de C á d i z el 30, para New-York , H á b a n a y Veracruz . 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
Serv ic io mensua l sal iendo de Barcelona el d í a 15 para Valenc ia , A l i can te , 
C á d i z , Las Pa lmas , Santa Cruz de ' l enor i f e , Sania Cruz de l a Pa lma , d e m á s 
escalas i n t e rmed ia s y Fernando P ó o . 
Este se rv ic io t iene enlace en Cád^z con otro vapor de l a C o m i p a ñ í a , que 
a d m i t e carga, y pasaje de los puertos del Nor te y Noroeste de Rsp-afia, para 
todos los de escala de esta l í n e a . 
Avisos importantes—Bebajas a f a m i l i a s y en pasajes de ida y vue l t a . 
Precios convencionales po r camarotes especiales. — Los vapores t ienen ins ta-
l a d a l a T e l e g r a f í a s in h i l o s y aparatos p a r a s e ñ a P e s ' s u h m a r i i i a s . e s t á n do d o -
tados de los m á s modernos adelantas, t an to para l a seguridafll de los v ia jeros 
como pa r a su confor t y agrado.—TorU s los vapores t ienen m é d i c o y c a p e l l á n . 
L a s comodidades y t r a t o de que d i s f ru t a e l pasaje de tercera se manf ie 
nen a l a a l tu ra t r a d i c i o n a l de l a C o m r a ñ í a . 
Rebajas en Tos fletes de expor t ac ión i — L a C o m p a ñ í a hace rebaja de 30 por 
100 en los fletes de de te rminados art 'cuJos, de acuerdo con las vigentes dis-
posiciones p a r a el Serv ic io de Comunicaciones M a r í t i m a s . 
Servicios comerc ia les—La S e c c i ó n qw para estos servicios t iene estable-
c ida Ú C o m p a ñ í a , se e n c a r g a r á del t ranspor te y e x h i b i c i ó n en Ul l ra .mar de 
lof Mues t r a r i o s que le sean entrega (Tos a d icho objeto y de la c o l o c a c i ó n de 
lop a r t í c u l o s ! cuva venta , como ensavo. deseen hacer los expor tadores . 
Servicios combinados—Esta C o m p a ñ í a t iene establecida una red de s e r v í 
c ius combinados para los p r i nc ipa l e s puertos, servidos po r l í n e a s regulares , 
que le pe rmi te a d m i t i r pasajeros y carga pa ra : 
L i v e r p o o l y puertos riel M a r B á h i c y M a r del N o r t e — Z a n z í b a r , M o z a m -
b ique , y C a p e í o w n . — P u e r t o s del Asia Menor , Golfo P é r s i c o . I n d i a . S u m a t r a , 
Java 'y Coch inc l i l na .—Aus t r a l i a y Nuev Ze land ia .—l io l i o , Cebú , Por t A r t h u r 
y V l a d í v o s t o c k . — N e w Orleans, Sa.vannab," Cbar les ton, Georgotown, B a l f i m o r e , 
F t l ade l f l a , Boston, Quehac y M o i n r e n i — P u e r t o s de A m é r i c a 'Cen t r a l y Norte 
A m e r i c a en e l P a c í f i c o , de P a n a m á a San Franc i sco de C a l i f o r n i a . — P u n t a 
Arenas . Coronel y V a l p a r a í s o por el s t recbo de Magal lanes . 
cuotas mensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precies s in 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas . 
áé i í o r í g a . nútn. h 
A S T I L L A S PECTOÍIALE1 
i C E €5». F . 
E H I J O 
£ N USO DESDE IQ27/ / I L E A l N 
• K A N H O T B i . — O A F I 
I N F O R M A C I O N 
8 E L B A N G O D E S A N T A N D E R 
f f i í e r l o r , [serla 
» » 
i » » 
D. 
C . 
?¡3áígK5s6s • i M r l e K n a 
p r e d u o c i ó n d«l Gafó Expréas . 
Marisoes variados.—Sorvicio eleganta ,» 
moderno p a r a bedaa, feanquatss, 8t.v 
PJato d e l d í a : M a n o s de c e r d o a l a 
P e r i g o r d i n a . 
A . . 
G y H . . 
B s t e r l o r ( p a r t i d a ) . . . . . . . . 
A m o r t i z a b l e 192C F . . 
« » E . . 
» » D . . 
» 1917 . . . . 
Choros enero 
octubre 
Prodúzcala nsted mismo"coB 
los grtroos'electrógenoa";! 
A S E N T S ftJBNEEAI* FASA BSPAftA 
P E D R O 
Espec ia l i dad e n v i n o s blancos de i? 
.í'ava, m a n z a n i U a y V a l d e p e ñ a s . 
Servic io esmerado en comidas. 
«SUALASAL, n ú m . TELEFONO,^1 -2S 
Lo recetan los m é d i c o s de las c in-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las a c e d í a s , las diarreas 
er n i ñ o s y adultos, el enfermo 
come m á s , digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
I;¿VÍ<J4 —Aróos 
registrada 
Lasante suave y eficaz, pa(;a con-
seguir una depos ic ión diaria, con-
tra los estados biliosos, el es t reñ i -
miento, lá ind iges t ión y la a ton í a 
intestinal, en n iños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principalas dei mundo. 
M O D E L O S 1921; 
P O F L 4 C I O N S \ T Ü E I S víO 
VEHÍCULOS I N D U S T E I á L E S 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a 
S A N T A N D E R Y S U P R O V I N C I A 
m p m * LÓ-EZ DÓRIQA 
Poseo tíe Pereíp, 32.-Teié:ono 6-85 
r io 4 por 100. 
Idem I d . . 5 p o r 100. 
[dem I d . 6 p o r 100. 
Banco Español de crédito 




s t e t s 
• 3 B L I G Á C I O N E S 
Isacarera sin estampillar 
'¿inas del Riff 
ilicantes primera. . . . . . . 
Asturias » 
Sorte -6 por 1 0 0 . . . 
álotinto 6 xíor 100 . . 
iSturiana de minas 
Tánger a Fez. 
Eidroelóctrica 
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Interior (partida) . . 
Amortizable 1920 (partida 
» 1917 * 
Exterior » 
ACCIONES 





ídem 6 por ICO 
Asturias primera 
Alicantes » 
Idem 6 por 100 
Francos (París) .•. 
Libras 
Marcos 
D ó l l a r s 
Francos suizos 
raucos belgas 
I-i t as 
Florines 
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S A N T A N D E R 
A m o r t i z a M e 1917, a 95,10 p o r 100* 
pesetas 8;600; 
f'.(Minias 5 p o r loo , a 99 v 99,05 p o r 
100; pesetas 28,000. 
Banco d é E s p a ñ a , a 5G7 p o r 100; pe-
S'etas 500. 
Nor t e s , 
setas 15.5 
P 
p r i m e r a , a 6-'i-,50 p o r 100") po-
 . 00. 
f-dem (i p o r 100, a 102,30 p o r 100; 
lesetas 12.0000. 
F - n n i ó i m e o s de A s t u r i a s , a 72 p o r 
i00 : pesetas -í-.OOO. 
I i i i ^ i i E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a 6 p o r 
100, a 99,25 p o r 100; pesetas 7.500. 
N o r t e s , s e g u n d a , -a 63 p o r 100; pese-
tas 25.000. 
A l i c a n t e s , H . , a 94,55 po r 
tas 10.000. 
100; p e s é -
F o n d o s p ú b l i c o s . 
O b l i g a c i o n e s de l Tesoro , v e n c i m i e n -
to 4 i i o v i e m b r e 1923, séírie B-; 101,05. 
''.('-dulas H i p o t e c a r i a s , n ú m e r o s 1 a l 
51b.46ÓJ 99. 
O b l i g a c i o n e s . d e l v A y u n t a m i o m 
H i i b a u . emiiaiér i 1916;-78. " N 
Acciones . 
l i a n c o de 15ilbao, iniiuciov; 1 
¡20.000. 1.695. 
Ü a n c o de V i z c a y a , 1.34^! 
l i a n c o E-spafuil tffej Hio do \ú A 
39,- 40 y 39. 
E l e c t r a d é Vio-sgo, 370, 
H i d r o e M c l r i c a E s p a ñ o l a , nil-nsfe 
a l «0.000, 130. ' Jnei0S! 
H i s l p a n o A m e r i c a na, d f p | , 
d á d , ¿en te A . tó5. E l e c ^ 
M a r i t i m a U n i ó n , 200. 
N ay ogaic i oí i V i zea >• a, 25. 
A l t o s H o r n o s de V izcava IT» m 
132; fin dd c o r r i e n t e . 133; fiñ:dfi S 
con p r i m a de 10 pesetas, 135. ^ ' i 
l ai'ón Kesinera . E s p a ñ o l a , ogg 
Obligaciones . 
N ( n í c s , p r i m e r a serie, prime,., . , . 
poícGaj 64^20; s e g u n d a serie, ( j -w 
Esp^cmfes N o r t e 6, iTú.m'ero?i ' , 
200.000, 102. 1 H 
A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n , n ^ u s 
h ipo t eca , 03,65. ' ™ ^ 
S a n t a n d e r a B i l b a o , cinisión l | | 
B i l b a o a D u r a n g o , p runera hinoi» 
ca, i i jpp . 
E l é c t r i f a del ( i n a d i a r o , 93. 
E l e c t r a de V i c s g o , e m i s i ó n I9lg; é 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o J a , serip' 1'' 
t 97.75. ' Bi 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , 80,50 v M 
S i d e r ñ r g i c a de l M e d i t e i m u e o S 
L a P a p e l e r a E s p a ñ o l a , 83. ' 
v t a w v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v \ ^ 
R e í i r a d á cíe aousaciór: 
A y e r c o m p a r e c i ó ante el tribunal 
ie esta A u d i e n c i a , L u c i a n o Peña, pa. 
ra" r e s p o n d e r de u n de l i to de rapto. 
E n v i s t a do l a s pruebas practléa 
L i s en el acto de l j u i c i o , el tenicnje 
ñ s c a l s e ñ o r R i v e r o r e t i r ó !a- a c m 
' i ' n que t e n í a f o r m u l a d a contra di. 
cbo p i o c c s a d o . 
C a u s a por ostafa. 
' l i dam 'en te ' com¡paíi6ci:ó Jos* 
p u c i i í e G u t i é r r e z , p a r a ver la causa 
que p o r e l d e l i t o do estafa se le slum 
eíl el J u z g a d o del Este, 
A b i e r t o "e l j u i c i o o r a l , el procesad.) 
*e c o n f o r m ó c o n l a pena que le pedia 
-i m i n i . - t e r i o f i sca l . 
V'VVVVVVVVV\/VVVVVl^A^AAa\VVVVVVl\ 'VVVVW^^ 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
E n l a s e s i ó n celebrada ayer por % 
t a C o r p o r a o i ó n , baj.o la presidencia 
de don J o s é E s t r a d a , asistieron los 
vocales sonoros P a y n o , Riiiuluynua, 
E r r a r t e , Ba l les te ras y R. Giméura, 
a d a p t á n d o s e las s iguientes resolucio-
nes: 
Informes a l señor goher. 
nador . 
•E.I rocur-so de a lzada promovida 
p o r d o n R i c a r d o Cubas y otros, coo-
t r a a c u e r d o de l Ayun'taniiento de 
í a i n p i a s . a u t o r i z a n d o la iiistalariin 
en a q u e l p u e b l o de una fáinCá % 
acei te de l i n o z a . 
— E l de d o n Fe l ipe Garc í a , njuira 
'a -mu l t a que le i m p u s o el alcalde do 
A y u n t a m i o n i o do P implas . 
— U n r ecu r so de don Baldoniero do 
' > l i s , c o n t r a el nombramien to de de-
p o s i t a r i o del A y u n t a m i e n t o de Cabe-
zón do Ja. Sa l . 
— L a r e c l a m a c i ó n del señor eiiw 
p á r r o c o do B o r l e ñ a (Corvora), cfliitn 
o-J coj ramio-r i to de t e r r e n o s - q u é imp-
den el paso a l comenter io del pneidiv 
— E l p r e s u p u e s t o carcelai ' io del par-
i i d o de S a n t o ñ a pai-a el ejercicin pi'ft-
X¡J) )0 . 
Acuerdos. 
P o r b a b o r c u m p l i d o el contrato de 
- u m i n i s t r o de b a r i n a s en el ti'iiiiest'v 
ó Mimo, le s e r á , devue l ta la fianza q f 
a l efecto b a b í á cons t i tu ido Ja S t p 
d a d H i j o s do L u i s G a r c í a . 
— A l d i r e c t o r f acu l t a t i vo del 
(al se le a u t o r i z a p a m adquirir va-
rios m e d i c a m e n t o s . , 
« l . l .v ^ ^ • w \ A ' V W » ' V l . / W A t / \ A A A A ' ^ A « A A A ' > ' V > ^ ' ' ' ^ ' , • , , ^ , 
V I D A R E L I G I O S A 
la iglesia del ^ « E s t a t a r d e , en 1„ 
t o r i o do l a s Saiesas, so liará el 
c i c i o de l a H o r a Santa a l a s s e j ^ 
^ v v v - v v v v x a m ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Loa artuno^antes no d*>Den 
dusivamento por lo qu» w ,tw 
sino ¡wr lo ou« tM*™**-
E l - d í a - 2 8 ' d e A B R I L f i j o , s a l d r á de S A N T A N D E R , el m a g n í f i < 
v a p o r e s p a ñ o l 
a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s de t o d a s clases para. H A B A N A y 
S A N T I A G O D E C U R A 
P R E C I O S M U Y C G O N O M S O r s 
P a r a todo clase de i n f o r m e s , d i r i g i r s e a r- a i -vu t e - A G U S -
T I N G . ' i r y - v u . L A i y¡ E I ' ; R N Á N D O G A R C Í A , Caidero-n, 17, 
1.", S A N T A N D E R . — T e I e g r a m a s y telefonemas: T R I A " I G A R 
F a b r i c a s u e l a , b u - - . ' " ' o a g r a s a d o s . 
V e n d e t o d a c l a se d e . o . . j a r t í c u l o s p a r a l a i u -
d u s t r i a d e l c a l z a d o . r 
C o r r e a s d e . t r a n s m i s i j a , — l l e g a n t e s a r t í c u l o s d e 
p i e l . 
C o m p r a c u e r o s y p i e l e s d e m o r i t e r í a . 
I L A P I Ñ A T A L L A D A 
F á b r i c a de t a l l a r , b i s e l a r y r e s t a u r a r t o d a clase de _ 
espejos de l a s f o r m a s y m e d i d a s que se desea.—^ 
g r a b a d o s y m o l d u r a s d e l p a í s y extranjeras . . 
D E S P A C H O . — A m o s de E s c a l a n t e , 2 .—Teléfono, 
F A B R I C A . — C e r v a n t e s , 2 2 . 
se t r a s p a s a . I n i o r m a r á es ta A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
uftW E L G O N Z A L E Z 
C a l l e de S a a J c s é , núm. í). 
ANTISAENICO MARTI,, e l 
único que la cura sin bafío-
Venta señores Pérez del Moli. 
no y Díaz F . y Calvo, Blanca, 
] 5. Sus imitaciones resultan ca_ 
ras, peligrosas y apestan a le" 
1 riña. 
¡jase siempre ANTIS A I -
trlCO MARTI. 
t i e n e C A S C O E R Q el ^ e S , 
jor, a 1,20, con vino, y 
a 1,40. . ' ^ 
L I M O N , ^ 
se veude. Raẑ 111 w * 
2 1 , 2 ." derecba. 
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a' 'filero. 
L a s i t u a c i ó n ¡ n t e r n a c i o n a ! . 
c 5 c r i t e r i o d e l 
J s s i n t r a b a j o n o 
ffnbernador de Tripolitania. 
El ^ i |J _.PimvdL-iile de l';si)aiia 
S e r n a t l o r d.- Tripolitaiu:., 
Ü^uSfn de visitiir lu zona (•¿panola. 
# f ^ i l > i d ü por '"I perscual de la 
F"f 1 ,ie Italia v por un UMiieii-
viiibaj^, ^nañkd. quo lf aconipa-
«Tcoror^ p¿.ursi6in. 
i n g l é s q u e 
c a s e r o . 
• 
en iaraciones de Poincaré. 
,En la .sesión de la Cáma-
^f írés idente del Consejo, contes-
•.. •,| 1 imlerpe-laeiones, ha diclio 
W^i r.nbieriio está dispm-sto a opo-
(je a cua-iquier tentativa de des-
!iC!'se 
pvplicó la crisis, manifestan-
^ Pstuba dispuesto a no tomar 
*> qllt,-/ ed Poder, pero como oyó ha-
^ V, ílt^erciones y esto- eumenta-
r ¡Lían perjudicar a la política 
f'"5 STISP Francia, se decidió a acep-
« u e í a i n e n t e . 
N?. " „, ¿i no había cambiado en 
'i v auc estaba dispuesto a reali-
"ÍSa política que venia sustentandu. 
í f l ra tar de la cuest.ion de las re-
• L«AS dijo que Francia se ha-
¡ f S T o b l l g a d a a la adopción de 
•'•'Vi'is en la ocupción del Huhr por 
fSitud c'1' Alemania, porque Fran-
^ f l S a vivido .•Uí.anada mucho 
£ p o v no tuvo otro remedio que 
S a r su porvenir. 
•iffiQlintiú qile la ocupación ha.\ 
. S d ü la crisis de lo< caminos, 
Srat ldo que esto no et:1 mas que 
3 coiiicidcnci;, y que ello. svKui-
S expaotaudo .sus g-uranlias, que 
ITÁ vez son más productivas. 
Afirmó QlH' ,,J uonibi amiento de 'a 
•nmisiéli de peritos si' bahía, hecho 
S o r d o con el Fstatulo de la co-
¿ión de Reparaciones. 
ios infuiiiies de estos comités—ana-
^ s e r á n sometidos de un momento 
a otro a los (.'.obiei nos aliados. 
Fj-ancia lio aceplará ninguna re-
ducción cu sus derechos de repara-
Los conservadores se oponen tenni-
nanlemente al proyecto. 
l,oi d Asquiht lia declarado en nom-
bre de los l ibélales que sin^i S(Í mo-
dííftca el prpyécío v<5tar4n en contra. 
El control militar francés. 
NAUFN.—.-Vlemania ha entregado 
•una nota a Poincaré contestando so-
bre la ciie-tió-n del control militar en 
ed sentido de que esle control lo ejer-
za una Comisión especial ale la Liga 
de las Naciones, de acuerdo con el 
capítulo V xdol Tratado de Vcrsaltes, 
que trata del desarme gerierai. 
E l general Huerta. 
F.L PASO.—Se asegura que el gene-
r a l rebelde Huerta ha desemhareado 
en nn pu-erto de Florida y se dirige al 
interior. 
Después de una condena. 
MUNICH.—Hitter y dos condenados 
m á s han sido trasladados a la forta-
leza jíe l.amdfderg. 
Las elecciones francesas. 
PARIS.—l-jl Parlamento será cerra-
do el día ó y el día b comenzará el 
período electora'!. 
Un préstamo a Suiza. 
LONDRKS.—1.a Casa Morgan ha 
necha a Suiza un présiamo de treinta 
millones de dolares; pagaderos en 20 
años. 
Garrepo é M ¿ m m , núm. 40, \ ? 
M A D R I D 
Elisión m m n m m 12,50 PESETAS 
(ALErACClÓST, OUAllTO PE ISA ÑO, 
ASCENSOR, A G U A CALIENTE Y IRÍA 
HaM*aciones amplifis pa ia faniilias. 
\ M A a \ \ V V \ a v V V V V \ A ^ a A / V A A ^ A ^ V V V V V V V V V V ' V V V V V V ^ 
E L DIA EN BILBAO 
ü n atrepello. 
HII,MAL), 2.—IJn cuche atropello 
en la calle de los Fueios a doña Leo-
na Urlega OiueUi, de i2 años, casad.Í 
y vecina de Cósmfl dé Fcheva rrieta, 
14, primero.-
F n el mis/ino vehículo fué lii'Vada a 
la Caía de Socori\) del Ensanche, 
donde el medico de guardia le apre-
ció contusiones generalizadas en las 
piernas y brazos v otras parles de' 
cuerpo, de proi iós luo reservado. 
l u í a vez curada de primera inten-
ción, la lesionada fué llevada a su 
domicilio. 
Dos desgracias. 
Alfonso Préñales , de ó!) años, solte-
ro, se cayó anoche de un tranvía, en 
Deusto, resultando con la fractura 
¡nccmpleta de.l brazo derecho. 
Fué curado en la Casa de Socoiro 
del Fnsanche. cali l icándose su estado 
de pronóstico reservado. 
* * * 
.luán Arrieta, casado, de (î  años, 
vecino de l iegoña. se introdujo un 
c'avo oxidado en la mano izquierda, 
al caerse en la vía pública. 
Se le ctm'. en la Casa de Socorro 
del FnsanclHe y su lesión se califico 
de pronóstico - reservado. 
« ^AA'Vi/V\AA'V\A/VVVVVVV^/VV/VV\'VVVVViAAA/VVVVVVVVVVÍ 
La Gran Pensión San-
tander. 
Un nionfañés muy conocido en 
nrteetípá cimbid. don Valeriano Ingo.-
mo,. que hasta_ hace poco tiempo 
tÜVO a su cargo el gran Hotel rh l 
ikíiineario de Solaies, ha montado 
y acaba de iiiam;m;ir en Madrid en 
el número 40 de la Carrera de San 
. . lerónimo un nuevo hotel, , titulado 
ón más precaria que el inqui- (dirán Pensión Santander)) . 
Sabemos que la iiue\a casa, de 
Examinó las sugestiones de los téc-
nicos en 1" referente al Ruhr, dicien-
do que allí se ejerce un control efec-
Gftáinuó rnanirestaudi) que los alia 
dos no se pusieion de acuerdo para 
adoptar las medidas indispensables 
v debido a ello Alemania se escapa-
ba de sus manos. 
Francia no ha pensado nunca en 
ia ocupación permanente, pero como 
Inglaterra se negó a firmar el pació 
de garantía, Francia tuvo que bus-
car garantías eficaces. 
Francia no tione responsabilidad 
en d renacimiento del nacionalismo 
en Alemania . 
Teíminó diciendo que consideraba 
la ahsoliicií'n de I.udfMidorff como 
un síntoma alarmante. 
Poincaré fué ovacionado repetidas 
Yeces. 
El principe de Gales. 
BIARRITZ.—Ha llegado el prínci-
pe de Gal^>, que pasará aquí una 
temporada ceuvaleciendo de bis heri-
ihs sufridas en nn accidente hípico 
recientemenfe. 
Vapor ardiendo. 
LONDRES.—I'n telegrama anuncia 
que eJ vapor inglés «Francistau)), que 
IKiba 1.200 peregrinos a la Meca, es-
lá ardiendo en e-l mar Rojo. 
Han; salido varios vapores para 
prestarle auxilio. 
¿Ei Gobierno inglés peligra? 
LONDUKS.—Kn la Cámara de los 
Comunas se ha planteado el debate 
sobre oj proyecto de ley de alquileres 
Qi.el.que e-l Gobierno conv el peligro 
oe ser derrotailo, sino acepta modiñ-
«•'acionos en algunos artículos. 
En el artículo primero se estipula 
los «sin traCiio,. no tendrán obli-
gación de pagar alquileres, a no sel 
Pe los caseros acrediten •hallarse en
situajci' 
lino. 
míe-aro pailicnlai aniigo e<1á á da-
da con calelacción, cuarto de baño, 
aáC'éíisóf, agua calienie y fría, en ta 
das las habitaciones y que de éstas 
las hay muy amplias para familias, 
y conociendo como conocemos al se-
ñor Ingvlnio no dudamos de que en 
la «Gran Pensión Sanlanden) no ía1-
lará ni el más insignilicanle detallG 
i xigido por el modt riio confovl. ni de 
que el trato en la nueva casa será es-
meiadís imo, que no en vano ha acre-
ditado nm dro amigo duranle los 
años que ha estallo al frente del gran 
Hotel de Solares su exquisito gusto 
y su depurada honradez en el nego-
cio. 1 
Por lodo ello, y sobre todo fenien-
do en cuenta que tiene pensión Coffiu 
píela desde 12,50 péselas , estamos se 
guros de (pie la nueva casa ha de 
Verse conslanlemente llena de viaje-
ros. / 
FVdicitamo'-:, pues, al señor lugel-
mo por haber tenido el acierto do 
ampliar su m/gocio en Madrid, y a 
los móntañeses , que cuentan ya con 
un hotel de confianza, en la villa y 
corto. 
lAA.VVVV\^VVVlAVVVVWl/VVVXaVt^ 
L o s temporales . 
En Valdepeñas la sitúa 
ción se agrava consi-
derablemente. 
En Toledo. 
T O I . F D o , :,'.—i.as inundaciones de-
ctecen no!ablemente'. habiéndose res-
laM.cido va las comunicaciones con' 
Algódur. 
En Seviífa. 
SF.V1LÍ.A. 2.—Han sido extraídos 
del río (oiadalquivir cinco cadáveres 
de víct imas de la-caiá.sl role del puen-
te de m Algal a. 
E n Granada. 
GRANADA, 2.—Le. región que baña 
el tío Mpíiasil y en una extensión dé 
dos kilómetros, tierras sembradas de 
trigo y con olivare-- se convai hacia 
el cauce del río a una velocidad de 
dos metros .por hcia , temiéndose qpe 
cieeuen el cauce y dejen sin riegos 
a aquella zmia. 
Én Valdepeñas . 
VA.LPISPMÁjSi 2.—Ra vuelto a 
desbordaisí1 el río Jabalón, prooa-
ciendí) enoimes daños en toda ia ri-
tiera. 
Varios pueblos sé encuenlran en si-
tuación nnn- difícil y como conlinrui 
lloviendo y granizando se teme que 
ocurra una verdadera catástrofe; 
pues los daños son ya de eiiorm"' 
consideraemn. 
VVVAA'VVVVLAA/XVVV VIVVAA VVV'VVAA/V'VVl V W V W W W W 
De Dubl ín . 
Una escuadra de ca-
R á f a g a s d e l a v i d a a r t í s t i c a . 
U n p i n t o r d e s c o n o c i d o . 
noas. 
PARIS.—Comunican de Duifíin que 
la escuadra del Estado libre de .Irlan-
da acaba de ser desmovilizada. 
Dicha escuadra no se componía si-
no de algunas canoas automóvi les , 
encargadas dé vigilar la pesca, en las 
aguas iplandesas. 
Como no disponía de, cañones ni de 
ametralladoras y su andar era infe-
rior al de los pesq.ueros, no servían, 
on realidad, para nada. 
Hace algún tiempo, una dé esas ca-
noacs detuvo a un pesquero t r a v é s , 
pero como el pabellón ir landés no es-
tá, roconoeido por las potencias ox-
iranjeras. tuvo que abandonar su pre 
sa, después de verse tratado su capi-
tán de pirata por los pescadores fran-
ceses. 
B A N C O D E S A N T A N D E R 
E s t a tarde a p a r e c e r á 
Llegó a la capital de la Monlaña, 
alendado por el deseo do pintar, aca-
so, i'ajo un cielo distinto al espíen 
dea. y azul que gozaba en su pue-
blo castellano; también por plasmar 
el matiz del alma de los hohíbres de 
Cantabria, ü por seguir, sin duda, 
las huellas que en los hombres mar» 
ca de antemano el destino. 
Antonio Merino me enseñaba aqm. 
lia tarde les obras que poseía en es-
ludio: bocetos de cuadros que dfestila-
'ban la esencia de un alma táfi Su-, 
pregnada de arte, que revelaban al 
momenio el lemperami uto del pinlor. 
F.n los lienzos de Merino—casi to-
dos retratos—se goza.ba de un eslilo 
bello, muy lejos de so1 rutinario, 
adornado de academicismos y muy 
apartad.', al misnn) tiempo, del ex-
traordinario y extravagante futuris-
mo; no eoia «u paleta ninguna de 
las dos iníluencias, no seguía n i n g ú n 
estilo prolesiona!. los conveiieionalis. 
mos no arraigaron en él) que llevaba 
i .icaManemle un e>lilo propíp, nno 
nae conserva, valioso y decidido, en 
e! que perse\eia una constaiuda y un 
( vtudíO ca.da día umentados y por 
(i cual le auguro, «ao muy tarde, lite-
1 eeidoS triUpfpS. 
Hoy, cumpliendo los deberes mili* 
lares en el cuartel de Mafia Cristina 
y neoced a su notab'e nersoverancia 
y debirio a su noble carácter, trabaja 
en el estudio del comandante y I I K K 
desto pintor, señor López, quienes al-
teman los momentos libres que les. 
deja la obligación militar, prosíguieñ 
do esa campaña sileneiosa en pro doí 
arte, por cuyo motivo no puedo me-
nos de admirarles y l'ídicilarles. 
Antonio' Merino lleva en sus nue-
vas obras un mundo tal do realidad 
v de belleza, da tal expresión gemir-
na dé espiritualidad v tal didicadeza 
de colores a sus cuadro^, .que espero 
pronto volver a referir de él con ia 
alención que se merece. 
* * * 
«El laberinto de las sire-
nas», de Pío Baroja. 
. Acabo de leer con profunda emú 
eién i-ta última producción de Pío 
Üaroja, y no es fácil olvidar el en-
canto misterioso que guardan inu-
chas páginas de la interesante noVe.-
la, por Ja cual cruzan personajes dfe 
agnafii'Mle y esp-íriftus fantástico^. 
Se gTíza eii esle libro de Pío Paro-
la e| sugestivo relato en que describa 
con verdadera desnudez (a (dudad 
rajarsellesaj las costumbres de la gen-
te did puerto, y todo lo recopila bajo 
un fondo gris y arbitrario, un color 
de hnuna, como los cuadros sombríos 
de Solana. 
Pero estos lienzos obscuros, tristes 
y reales, a veces se rasgan por la va-
liosa pluma del artista para traiema-
renlar otras emociones y otras nota-
cuyoá matices olvidan el aguafiieríi-
para convertirse en dulces cuadros 
Buyo colorido anidan en el corazón y 
eji el espíritu. 
La poesía que fluye de la vieja cift 
dad ilajiana Hoccanera; la sencillev; 
de lli vida casi patriarcal del pueblo, 
con 'as descripciones del barrio do la 
MaNua, todo va internándose en ei 
alma del lector para que abra franco 
paso a esta novela casi de aventura-;, 
en Ja que es el aventurero el lector 
mi-ino. que encuentra en ella raras 
y heilas concepciones que adquieren 
una pátina deleitable y elevan o1 
ameno viaje hasta el deseo de prose-
guirlo con más avidez. 
Se podría decir de esta novela de 
Pío Laroja que lo artií icio-o se con-
vierie en lo verdadero y lo verdade-
ro en artificioso. 
D E L A 
HUEVA m i ñ DE TOROS DE 
A L T I P O D E 9 1 P O R l O O 
I V r R R E * » E 0 P O R 100 A N U A L , L I Í 3 R E D E I M -
S l 1 0 8 P R E S E N T E S Y F U T U R O S , c o n c u p o n e s t r i m e s -
TWI a P ^ t i r d e 1 d e i u U o p r ó x i m o y a i n o r t i z a b l e s e n 20 a ñ o s . 
P0yorteos_a l a p a r . p ^ 
¿ Q ^ O e m i s i ó n s e h a l l a g a r a n t i z a d a p o r l o s p r o d u c t o s b r u t o s 
celm a z a s t o r o s Q116 e x p l o t a l a S o c i e d a d e n M a d r i d y B a r -
(IOOP CH^r'lllarlos e l r e n d i m i e n t o d 0 l ú l t i m o e j e r c i c i o , e n 
Van Ve 'e"s ^a a n u a l i d a d n e c e s a r i a p a r a e l s e r v i c i o d e i n t e r e s e s 
| f f i 2 0 r t l z a c t ó n d e e s t a s O b l i g a c i o n e s ; h a l l á n d o s e i g u a l m e n t e 
la n í ? a e l l a s , e l v a l o r d e l o s t e r r e n o s y m a t e r i a l d e d e r r i b o d e 
L T n f f - S U ' l a z a d e t o r o s d e M a d r i d , e s t i m a d o e n C I N C O M I -
^ O N E S D E P E S E T A S . 
de]rPs P e d i d o s , c o n t r a e n t r e g a d e s u i m p o r t e e n e l a c t o , p u e -
l e s H 7 r a i a l i z a r s e a e s d e h o y e n e s t e B A N C O y e n s - s S u c u r s a -
lanue A s t i l l e r o , Santofia,.'fc a r ó n , P o t e s , R e i n o s a , S a n V i c e n t e d e 
n A V / / ' 1 ; A m p u e r o y C o m i l l a s a s í c o m o e n s u filial B A N C O 
8ai u ^ ^ E L A V E ( T A y S u c u r s a l d e l m i s m o e n C a b e z ó n d e l a 
Drofcv. cll'Vils d e p e n d e n c i a s se l a c i l i t a r á n , ' p a r a m á s d e t a l l e s , 
« P W o s de m a n o . 
" L A R E G I O N " 
Diario independiente de ia tarde. 
Selecta c o l a b o r a c i ó n . — Copiosa 
i n f o r m a c i ó n de M a d r i d , p t o v i f -
c ias y extranjero, l e c i b i d a en el 
d í a . — N o t i c i a s comerciales, f inan-
cieras y deportivas de ú l t i m a hora . 
L E E D " L A R E G I Ó N " 
SKIS U OCHO P Á G I N A S D I A R I A S 
VVVVVVVVVVVVVX-VV^^VVVVIAA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
Desde M á l a g a . 
Violento aterrizaje de 
un aeroplano. 
MALACA, L>.—Kn la playa do To-
rres del Mar aterrizó violentamente un 
aeroplano de los' que hacen el servi-
cio Toulmise-Rahal, qnedando com-
pilet am en t e d est r o z a d n. 
Ejí piiloto y los viajeros resultaron 
ilesos. 
I.a correspondencia y los ocupantes 
del avión fueron traídos a Málaga en 
automóvMes. 
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H O Y , j r e v E s 
s i f i i .uiismiinfi DE 
m iidiiA 
;¡E1 estreno de la semana!! 
DOS J O R N A D A S , OCHO ACTOS. 
t|E] mayor éxito de la cinematogra-
Cía alemana!! 
Tragedia histórica de la é p o c a de 
los Dux. 
E L DOMINGO 
E l i 
Protagonista: 
D O R O Y H Y D A L T O N 
DP. V e g a T r á p a g a . v a p o r " m m i t m r 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
tfnfermetíades de la piel y seoretae. 
ConisiuUta de 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U N E Z . 7, S E G U N D P 
Rieniie los eiiraiik;.-. ¿el na!ura:!s-
nio de Zola, Pll acpioüa imagina ia, 
labor del viejo Sluart y del aiquii, -
to Boscanelli; y la descripción en coi:-"' 
jimio que Jiaóe dvl laberinto en qil'p 
el vulgo dijo existían sirenas, es una-
demosiiiu-ión admirable (b-l buen gois-
id del novelista, qiie cincela con ad-
mirable preoísion cai-acteres como el 
del niaiiuo vasco, Galardi. el inqub:-
tp de la marquesa de P.occanera, ei • 
artístiep do O^Neil, el. de la buena 
Sania y el de aquelia Odilia, perse-
guida por el presuntuoso fascinador 
Ibissoni. 
Las poesías en prosa de O'Neil re-
únen el énóantü maraAlilloso de im 
tnnipiM'iuneiitít Huido y delicado, aca-
so la mejor es aquella de «Los masca-
rones de proa, viejos mascarones de 
proa». 
ResnJta una novela bellísima, por lo 
rara, pues su rareza mayor consisto 
en nn desfije imaginario de cosas 
acaso sucedidas: pevo que rellejadas 
por la valiente pluma, hermana espi-
ritual de e-̂ e otro escritor noilcno 
que se llama Valle Inclán, los dos pa-
recen rasgos las vestiduras artiiieio-
sas de la vida, para moslrar con su-
prema elegancia la desnudez de la 
miMiia. sin (Jespeilder a lo que enlo-
da ni asquea, sino inspirados, acaso, 
en nn balo sagrado de belleza. 1 
Esta údtima obra del e-crilor vas-
co serjV juzgada con entusiasmo por 
la critica; pero los críticos caerán 
vencidos por la belleza que encierra 
y por las raras emociones buscadas 
para el ageádb de aquella duquesa 
italiana que presenta en el prólocro. 
L U I S R I E R A GANZO 
g ü e s p u é s de un robo sensac iona l 
La causa conlra Nils 
Wolmann. 
O V I L D O , 2.—Para el próximo día 
10 está seña lada la vista de la causa 
seguida contra el subdito alemán Nils 
Wolmann, autor del robo do las va-
liosas coronas de la Virgen de Lo 
vadonga. 
Al procesado le defenderá el abo-
gadp don Tomás Tuero. 
VVVV^AAO'XWVOAaAAWVVVVVVVaa^VVVWVAAiVVX'VVV^ 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Comisuilta de 11 a 12 (Sainiaitoráo del 
Dr. Madraao); de 12 a 1 y de 4 a» 5. 
WAD-RAS. 5 — T E L E F O N O 1-75 
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¿ P O P q u é no lo e n v í a n ? 
E x c e s o d e o r o . 
iPARIS. —oComunican de Nueva 
York que Norte América sufre un 
exceso de oro. 
Según el informe anual de Federal 
Rciseive Board, el stock metál ico nor-
teamericano se eleva actualmente a 
93tó3.0O() libras estenlinas. 
Esta enorme suma representa los 
dos quintos del oro mundial. 
Ll (iobierno de los Estados L u i -
dos, no sabiondo que hacer de úsU 
oro, vende mensnalmonte desde pin-
mero de año, por valor de 25 millo-
pes de oro. a los joyeros, para que 
lo conviertan en alhajas y adornos. 
luVVVWVVWVVVVVVVVVA/WVVVWWVA/WVVV^VVAA/VVXI 
Muerte de un ex ministro. 
Ha fallecido don Juan 
Navarrorreverter. 
MADRID, 2.-JEsta m a ñ a n a h a fá . 
Herido en esta corte el ex miniatt'-» 
demócrata don Juan Navarrorrever-
I ter. 
Había (le<eiiiperiado las carteras de. 
Hacienda y listado y los cargos de 
presidente del Consejo de Estado, 
embajador de España cerca del Va-
ticano y otros do importancia. 
Se hallaba en posesión de la Gran 
Cruz de Carlos 111 y era académico 
de la Española y de la de Ciencia? 
Exactas. ' 
M a ñ a n a so verificará el entierro. 
(VVlWVVWWVVVVVVVVVVVVVVt/VVVVVVVV^ 
E l día en S a n S e b a s t i á n . 
El Capitán general vi-
sita los cuarteles. 
SAN S E B A S T I A N , 2 .—El capitán, 
general de la región, general Burgue-
te, acompañado del gobernador mili-
tar, generad Arzadun, v is i tó los cuar-
teles, revistando las fuerzas. 
E L capitán general felicitó a Ips je-
fes, por 'el perfecto estado en que en-
contró a la« tropas y el orden y lim-
pieza que reinaba en los edificios. 
No lo dude usted. Dada la circulación 
de este periódico el anuncio no es caro. 
Precisamente aquellos que cobran ha» 
rato es por que no circu'an; pero, sin 
buque, nano estaba anuncia- embargo, son caros por que no loe U 
do, será id que efectúe la expedición 
correspondieiile riel |¡) •lo abril actual 
para Habana. Veraernz y Tampico.. 
nadie. 
EL PUEBLO CANTABRO le Invita • 
que haga usted una prueba y quedar A 
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D E S D E R E I N O S A 
Santa Misión. 
Duranttí los siete días quo preceden 
a la-Sen i una. Sáhta de esto año, predi-
carán una sania Misión eil esta pa-
rroquia dos reverendos • Padres de la 
Compafiia do Jesü.S; 
E l einjnenitísiino señor Cardenal 
de esta diócesis, en su deseó de que 
no fallí1 alimento espirittíal (extraor-
dinario a sus queridos dibeesanos, lia 
«•nmisionadn a los Padivs H'iilino B'o-
ris ía in y José María OJjiéta para que 
prediquon en algunas parroquias de 
las prineipailes de sn |u^is¥ictióií , co-
mo son: Poza de la Sal, Medina de 
Pomar, Villarcayo, Aun ¡lar do Cam-
póo y Barruolo do -Saninl lán. 
Desdo Aiguilar vondrán a esta pa-
rroquia on el tlÚxW dC las dos y mo-
dia do la tanfe de.1 domiiugo 6 do 
a-bri', siendo rrcihidos con la snlom-
nidad de costumbre a la entrada dol 
pasoo do Casimiro Sáinz, fi,o!dc al 
Hotol Universal. 
Do , esperar os que nuestro templo 
parroquial ha de verse inny concurri-
do .en, esto^ días para ofonchar las 
conforencias que próininbiarán di-
chos predicadores, de cuya culitirá v 
dotes oratorias tenemos "imnejorables 
referoncias. 
Nisva. 
Después de unos días de relativa 
templanza ha vuelto a recrudecer é 
tiempo. 
EJl último día del mes pasado ha si-
do friísimo, y hoy, por ser primoro 
de abril, amaneció rievándd, bpmo si 
hiciera muchos años que no nevara, 
•no cesando en todo ol día, rnhramdo-
se rápidari:!i3.nte las calles. 
„ „ , Ecos de la villa. 
H a llegado de Madrid, acompaña-
do de su respetable señorá madre, 
nuestro particular ainigo don Coifra-
do Rodríguez, socio de la Importántfe 
Casa comercial «K Mari íne / g f ^ u £ 
JO», • repuesto do la grave enfermedad 
que ha sufrido. 
Sea bien venido y ceJebrámos aincéí 
rameiile su fíronto restablecimiento 
—Dentro de unos días sa ldrá par? 
Vailladolid, con objeto de sométeme é 
tratamiento de un conocido especia-
lista, en la capital mencionada, el oo-
nocuio propietario y presidente de la 
Sociedad xleportiva Remos a Ki Ci., 
don José M. Martínez de León. 
—Ha salido para Bilbao el Jefe do 
ContaíiMidad do la Sociedad K-paño-
la de Construcción Nava.!, don Joa-
quín do Arroyabs, acompañado de 
su secretario particular señor Murga 
E L C D R R E S P O N S A t 
Abril 1— 
* * 
DE B I E L V A 
L a fiesta del árbol. 
tino de los pueblos quo ci n mayor 
( s.plendpi' y ^entusiasmo lian celebra-
do la fiesta "del árboi! por e •,'.•! pal ie 
uccidenTal do la provincia, lo ha sid... 
sin disputa, este1 de Biolva. 
Nada menos <]m' clenh' diez ni-
ños y niñas , bajo la a r c a d a direc-
CÍÓTJ do SUS dignos maestros don Juan 
Panero y la s impática señó ita Auro-
rá Ibáñez y Díaz del Coloro, lomaron 
parte en la phuilación do arboüio>. 
en nnióti do' todo el vocinda rio, que 
(¡niso asociarse_ a tan culta y beíiefí-
GlOSa Íie.-Ia. 
Ivf süio designado par,a. ello, de an-
temano", lo ei'a el pintor sc.i hn.'ar de 
las Ceanafes, y allí . vimos, ont'-e 
otras muchas personas distinguidas, 
al muy quoridi) señor cura párrroco, 
ilon l'.irio (Inticr'rez Rubín; al señor 
alcalde de Het^erías, don Secundo ('.o-
Irtsia: prinier teniente, don José R H Í Z ; 
-ecrelaiio, don Jo3é de la Vi'ga; mé-
dico l imlar. don Antonio Rubín; don 
Inocencio Conzá'oz. y lodos los quo 
forman la .¡Tinta Administrativa del 
pueblo. 
F.mpezó la ' liesta. como es natural, 
por la bendición del terreno donde se 
ib.ah a plantar los árboles, que hizo 
el párroco don l.ino Ciiitiérrez, sir-
viéndole esto de motivo para pronun-
ciar uno de los mejores discursos que 
yo he oído, dadas sos envidiables do-
tes de gran orador. 
Eií tema ésjbbgido, muy apropiado 
al caso, fueron aquellas palabras do 
San Pablo: «ne qne planta!: ne que 
rigat. . .», siendo muy aplaudido y fe-
licitado al linal de" su larga "porora-
Diez niños y siete niñas también 
pioniinciaron, uiscursus y i'ecitaron 
(U-esias ad. .iiaaa^, som e.>alieiidü en-
tre ellos Manolo KUlJin liLitión-oz, hi-
jo dfiJ doctor don Amurosuj, y sobri-
no del párroco uun l.ino, y su hornia-
na Lóla, que, por Jo visto, aquel día, 
en esto de «di¿cursoaT», so paiecen 
ba-'.ante « a la fanu.'ia». 
Estos niños y ninas habían sido 
c oí > v en i e ntem e n te pteparfidos por sus 
lospcctivos jnaestros don Juan y la 
i 'o irita Auroia, ' ic lambhm hicie-
ron uso do ¿a ,iuv .'mOoio-
nados, por la giandiosidad del acto. 
Todos fueron muy aplaudidos y fe-
licitados. 
Al final do los dh airsos y do la 
I 'an'acicn do los árboles, se dieron vi-
vas a la Patria, al W 'y. al señor de-
•egado, a las autm ¡dados todas do 
Herrerías, al párroco, al módico y al 
pUei.1 Jo i'ii i.i noia.'. 
El . eñor delegado, don Vicente Por-
lüla . había prometido concurrir a os-
la li v-ta de l>ie!va. pero como coinci-
dió -n (>l mi.-mif día con la ce;'?brada 
en r u' y en iVeii. •.. tuvo que 
asMir a la de os.to último pueblo. 
Scgán leferéncias qu.,e tengo de ami-
go- presenciales, tand)ii':ii lesultaron 
a .'ju, .as muy concni rulas y anima-
das, tomando parto en ollas todo el 
pueblo. 
' En Pechón, entre otros, habló o.l se-
ñor delegado y c! párroco don Neme-
sio Truoba. siendo muy aplaudidos, 
y en Pesués lo hizo, .con olocnoncia 
y facilidad de pa.labra, tan peculiar 
en él, mi querido amig) don Delfín 
Sánchez de (los. qne expuso, con pro-
fusión de detalles, H jjrigen y propa-
gación a todo oil mundo civilizado de 
esta fiesta do cuitura, llamada del 
árbol. 
F u é muy felicitado por su gran 
discurso. 
Pero... volviendo a la celebrada en 
l ü e h a . diré que a los n iños se les ob-
sequió opí'paramento con merienda, 
costeada por la bondadosa familia del 
párroco, Gutiérrez Rubín, y Jos seño-
res maestros también obsequiaron a 
las autoridades y otras personas de 
ia localidad, con dulces y licores. 
L a merienda a los n iños fué servi-
da por las criados y doncellas do la 
casa (inti rroz Rubín, bajo la acerta-
da direcciÓOl tic los ilustrados maes-
tros don Juan Panero y señorita Au-
rora Ibáñez, los cuales me suplican 
quo," en su nombre, de 'a 4 gracias a 
todos los que tan oücazim'nte les han 
ayudado y co aburado o n e'los para 
llevar a feliz término esta cuita y sim-
pática fiesta. 
Complacidos. 
J. Gutiérrez de Gandariiia. 
• "ÍV • 
D E S D E P O T E S 
L a fiesta del árbol en Ve-
ga de Licbana. 
El día 30, e-ci'gldo para la fiesta, 
se presentó triste y como con ganas 
de h:UTimear; pero sin duda al ver el 
padre de ia luz el gran entusiasmo 
qué Olí todo Cereceda había por cele-
brar la iieda del árbol, rasgó las 
nubes y se p-resentó con el esplendói 
que sótÓ él poseo. 
L a liesta. fuf' dirigida por ol ontu-
Sia&ta alcalde, don Cei'vasio Cuesta, 
cuyas órdenes fueron hábilmente Oje-
cutadas, tanto |H'r id joven y simpá 
tico se'-re'.aiio del Ayuntamiento, 
como por lodos los qu" constituyen 
la Corporación, avudando muy eñ-
cazmenle todo ol clero y profesorado, 
teniendo taudmu a su lado a iodos 
cnados habitan aquellas agrestes 
m miañas , pues on todos se notaba 
la gran satisfacción qne sentían por 
ceb brar tan simpá.lica fiesta. 
¡•i profesorado había dividido a los 
alumnos en dos grupos, con sus res-
pectivas banderas, qwv al oncantraí'-
so o.n la capital dol Ayuntamiento, se 
salndaron y onlonaron cánticos pro-
pios al acto. 
Al Hogar ol señor delegado, ya es-
taban, a la entraila dol pueblo, es-
perando, todos los vecinos del valle, 
con sus autoridades, tanto civiles co-
mo mi litares y eclesiást icas, que tan 
pronto divisaron la llegada del señor 
dolí gad.o, a quien ' a c o m p a ñ a b a , el 
diputado señor Bulnes, ordenaron 
com-onzaran los cohetes a surcar el 
espacio, o infinidad de voladores atro-
naban con sus estampidos aquol]., 
dea. ' ak 
Despüés de los saludos do rúi/-. 
so dirigieron todos a la pUu^ "y1 I 
o'egido pa»-a la pluiiíiición,' qú0 M 
bendecido po'1 ol .st.'ñoi- a'.-cipfoáté.JJo 
jo del va.lle—don Isidoro ck-l r̂ '"" 
Pillo. ' • • """l 
Eu tribuna previamente invnat" i 
habJu.ion el señor pá.iroco .,é 'ijohV' 
JOS señores profesores do Camp^i^'s" 
Batano y don Domingo CainpQî 1 1 
Todos ellos deinodraio,!i profu,¡-¿--
conocimientos, facilidad do palabra^ 
ser grandes eintusiasta.s do] á . ^ í " 
?os cuales ol señor de>gado. eñ t i 
ves palabras, les dió las gracias J.. 
lo •bien que habían i-ecogido y. cjccS 
'.ado su idea. ' . ' -
So me olvidaba haceT-. constar qii.. 
Lá Vega oslaba adornada con ;ulW( 
ticos arcos, construidos con suma hV 
bilidad por las lindas jóvé.n;^ de 
receda. . . , l V 
De- pués 1 o sirvió, a 'os ^iño . t 
cna'.io ángeles que el Sefioh .poini¡';^ 
cpio oncarnavan en las señorítiigdl^J 
musas sin exageración, Mana c.^' 
ta, las heunanas Mar'a |,üz 'v 
Diez y Mai ía Bá'rcena. una kiatitfá 
da, en la que abundó el cb()co\fit{i V 
golosinas, qne fué de tal tigrad^pa^| 
los niños, que hasta los dedos so ehu. 
paban dé gusto. ;Conjo que cft 
como éste es cua.ndo uno siente ii| 
ber nacido tan ¡Honto! 
Luego se trasladó toda !a coinítlyi 
a la Casa Consistorial, donde hubo 
rocopción, a . j a qu - asistieron tfáM 
loa sacerdotes y profesóles dol AyuC. 
tainíehto, haciendo también acto ¿fe 
presencia cuantas peleonas uinanlei 
del arbolado habitan aquellos pue» 
blos, siendo obsequiados con dulcía 
y licores. Hiciéronso votos por que no 
se echo on olvido la oclebraeión de 
tan útil y s imiiát ica fiesta, quo honra 
y benofieia muchó al pueblo que .la 
practica. 
T. B. 0. 
Potes, 1 abril IQU'. 
Toda la correspondencia política y |i. 
1 arla diríjase a nuestro director: 
Apartado. M. 
F e m i n i s m o l i t e r a r i o . 
P l á t i c a s o b r e m u j e r e s i m a g i n a r i a s . 
Hablando de mujeres imaginarias, 
que nacieron de la fantasía, viviiie..-
das por la iulolígoncia, hay qu( pen-
sar quo, on el alma de quienes las 
croaion, oslas mujeres pudieron ser 
reflejo de las qne pasaron poi so n,-
í'azi'm, puesto que la \ ida del poeta, 
su contacto con 'a realidad, infln•.'•), 
en .sus civ'aciimi'.s, auiu en ¡as mú.s 
üurainool" líricas. Ofelia, I>ií§,démrt-
na. Porcia, Cordelia, l.ady Maclioth, 
las muj i res .de Shakespeare, salieroii 
de su plüriía apffr'iciadas poi la mam. 
paternal de -u creádb'r que. como c.i-
ce otro insigne dramaturgo, «supo 
de la mujer, porque supo amar», aun-
que on su amor no fué iodo fortuna. 
Con haber puesto Shakespeare en su 
obra toda su alma y habernos deja-
' do en sus sonetos, según Wordsv o.rth. 
la llave de su corazón, con lusa os la 
historia y aün el recuerdo dd ¡lastro 
dramaturgo, cuya personalidad real 
ha sido tan discutida que hasta se 
ha pretendido engarzar su pluma en 
una mano féménma. Rl conde de. Ox-
ford, el de Pembroke, el de Dérby, 
lord Racon o simplemente Guillermo 
Shakespeare, pueden ser un nombro 
para encabezar la obra. No nos inh'-
resa ahora osa cuestión. Por otra 
parte, sienta muy bien al gran d í a 
maturgo inglés su personalidad mo-
desta, de empre'-.-ai io y actor de sus 
propias obras, do lo quo tenemos lu-
cidos modelos en iiüéftrO teatro, des-
de Cope de Rueda. 
E n la vida de- Shakespeare hnln 
dos' mujeres: la mujor morona de 
sus sonetos, que fué amada y fué 
traidora y la mujer a quien mliy jo-
ven unió sn vida, de quien so separó 
pronto para irse a vivir a Londres, 
m á s doseneantado (pie amargado. Sin 
embargo, Shakesapf\r6 pone en las 
mujeres que inoldeó sti inteXigeneitt 
suavidad de ra,sgi>s que no indican, 
precisam.míe . la experiencia réfléjii-
da e.i su frase: dnfolerancia. tienes 
nombre de mnjen,. ni correspondía 
con la dura ¡nvectiva de qiie .da mu-
jer es manjar digno de los dioses 
cuaddo no lo guisa el diablo». 
Adriana, la de «p (.(Imie'dÍM rlp p<ini-
V^fW'ioi^S''. es la mujer deslempla-
9̂ 1 a contratiempo, como llama 1¡ 
nav^nte a esta dase de mujeres, de 
las qne tienen siempre un «no», aun-
quo |,os agrade la, propo.sjci5n, un 
aesalinmionio para r-esy)dnder a los 
halagos, y viven en constante inopor-
tunidad. /.Fué un desahogo de sri co. 
raz.-n dolorido esta Adriana que qui-
zá pasó, por sil vi.la' anles q.ue por su 
ititel:i|íencki? 
En cambio Desdémona tieli,f*^ia\'1-
dades de resignación y fortalezas de 
virtud. I.a mujo- de noble origen qim 
llova lágrimas de eórflipíísiéd o do on-
tusiasmo al oír las avenlnras del ino-
ro Otelo, se enamora de él, apasio-
nada por el héroe de leyehda, impre-
sionada por sus h a z a ñ a s y algo re-
ducida en su imaginación por la no-
vedad de raza úv\ héroe fuerte, de 
atezado rostro, pesdemomi os firme 
para querer, para s(jr fiel al amor ju-
rado y es humilde para sufrir las du-
rezas dol bárbaro (dolo, en quien los 
celos aumentan la ferocidad. En Des-
démona no hay rebeldías, todo os re-
s ignación, como queriondo imponer 
la verdad con la rectitud de SU con-
ducta, que no admite tacha. Se sien-
te ofendida con los órnelos («dos de 
Otelo, con la perfidia do Yago", cuyas 
invitacioiii s amorosas rechazó y se 
revela dulcomonlo, suavemente, sin 
estridencias id acritudes, exclaman-
do con lá inueimidad de la inocencia: 
!<Ntí te ofendí j a m á s en esta vida, 
a Casio nunca amé: sólo-el cariño ^ 
le tuvo yo qne e] cielo nos permite)). 
Ni siquiera sabe defenderse con ia 
natural indignación cuando el des-
pocho do Yago ofrece a Otelo como 
prueba de la deslcaltad do su esposa 
• •I pañuelo que perdió Dosdémona. 
Bien es verdad que el carácter de 
Dosdémona ha. de ser por necesidad 
apagado, para quo sirva mejor a su-
misión de hacer resaltar los celos 
brutales de nido y la venganza do 
Vago. P a r a eso, Desdémona tiene que 
ser hermosa y buena, con bondad hu-
inilclo y paciente. L a hermosura que 
seduce a Otelo, le hace al mismo tiem-
po creerse con pocos liiéritos para 
sostener ol amor de Desdémona y 
íacilmonto. nacon los celos cuando no 
hay confianza en sí mismo. Id moro 
achaca a compasión lo que en Des-
démona fué onl nsiasino- con un po.Ci 
más de vanidad o. mejor dicho, de 
eoiicCncia do sn propio valor, no hu-
bieran podido existir los celos basa-
dós en §ii|fojíefse indigno de la bel!'1-, 
za y el amor de Desdámona. celos d'-i 
moro, brutales, egoístas, tan opne--
tos1 al concepto del honor calderonia-
no, on quo tanto pesaba la opinínn 
oubUe.-i, pues a Oído no le imoorla 
d deshonor si él no llega a saberl'). 
V i d a de esto se concobii ía con una 
.mujor tan virtuosa; pero do. otro tem-
ple más enérgico que1 el de Desdémo-
na. 
Por el conhario. Ponda en <dd mer-
cader de Venecia», es decidida, au-
daz Y de tai) penetranle ¡iitllieioii qne 
probablem.'iite guía con el magnetis-
mo de isú mirada lauda el cofrecill.i 
de plomo al doncel en quien puso sus 
pensamieiilos. para que venza, en la. 
prueba propnesla por el astuto pa-
dre, a laníos príncipes . ambiciosos 
qne no supieron buscar on los cofres 
el verdadero valor y se dejaron guiar 
por engañosas apariencias. Cn poco 
hifañtíl es el recurso y no muy nue-
vo ol asnillo, que ya encontramos on 
la atiesia I¡ornanornm»: sin qne nos 
lo dijeran, acei ta riamos que Cn esta 
prueba tiene que triunfar el amor de 
Porcia y casi hubié^-amios apo-lado 
a que el premio dol codiciado amor 
no se eiirerraba en el cofrecillo de oro 
ui en el de plata: la moraleja es tan 
fácil que surge espontánea. Después 
de esto triunfo que colma los deseos 
de Porcia en cuanto a la elección de 
ga lán , que por juramento hecho a su 
padre lenía que resolver-e de tal ma-
nera, -Porcia no siente vacilaciones hl 
siquiera ante el conflicto en que a 
Antonio, amigo do Basanio, pone la 
avaricia y crueldad del judío Shylock. 
¡Admirable sentencia ía do Porcia, 
vestida o investida de jurisconsulto! 
¡Ciutose on buen hora la libra de car-
ne estipulada en lá escritura; poro no 
se vierta una sola gota do sangre, 
con lo que se infringirán sagradas 
leyes! 
Temíamos un piadoso manto de 
compasión sobre la desventurada Ofe-
lia, la que aun') on su niñez al prin-
cipe de ensueño y perdió la razón al 
desentrañar el horrible misterio do 
la muerto de su padre, la qne preti-
rió creer en la locura de su amado 
antes que dudar del amor y pasó por 
el trancé duro de saber que fué su 
mismo amado, el príncipe de sus en-
sueños, quien dio muerte a su padre. 
Perdón y compasión para, la pobr-i 
Ofelia, que se hundió blandamente 
en las aguas, envuelta en Mores, te. 
j i . ndo ella misma la guirnalda para 
su piopia sepultura. 
Si no tuviéramos nosotros nuestra 
Oabcl de Segura, cuyo recuerdo con-
servan cuidadosamente la leyenda y 
el arto, valdría la liona do detenernos 
a examinar el amor de Julieta, la 
inquietud con que corre OJI busca de 
los amorosos1 cuidados, que la ene-
mistad de dos bandos l lenarán de di-
ficultades, la doeisión con' que se so-
brepone a los odios familiares y . la 
impasible serenidad con que sueña 
en despertar en brazos del amado 
durmiendo en el frío lecho de. la 
muerte, por no traicionar a su Ro-
ÜI 'o BOU el amor del galán Capuleto 
qne sus padres la destinaban para 
i -poso. En Julieta, como en Isabel de 
Segura, O'iu.nfa ol amor sobro los 
odios y luchas que distanciaban luías 
do otras familias y sobre el cálculo 
fomoniador de esas separaciones; pe-
ro ¡a qué precio! Ros negros crespo-
nes sustituyen ai velo nupcial y el 
oünio do los blandones funerarios, 
adorno de los tristes desposorios, 
desvanece id olor del azaiiae. Ra Isa-
bel de Tii--o. id siquiera necesita pó 
Cimas IIIÍM-I íferas: básiala el abrazo 
con el cadávei le Diego para que lá 
muerte responda a su llamada. 
(Continuará.) 
A . T o m é O r t i z 
M E D I C O 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horals de once a uina. • 
Atnrarnnns, 12, 1." Teléfono, 10-56. 
U n h o m e n a j e e n l a H a b a n a . 
L a l l e g a d a d e l e s t a n d a r t e r e g a l a d o 
p o r l a D i p u t a c i ó n a l o s m o n t a ñ e s e s . 
En «El Diario de la Marimui, de. la 
Habana, loemos la información refe-
rente a la llegada a la Habana del 
osítandarte quo, a la Colonia monta-
ñesa, regaló nuestra Excelent ís ima 
Diputación provincial. 
•Entre otras cosas, tan leído perió-
dico habanero, dice así: 
«Se fundó el gran Centro Monta-
ñés. P e ñ a s arriba y peñas abajo, por 
todos los caminos, senderos y atajos, 
llegaron al Centro todos los .que se 
honran siendo montañeses . Nadie osó 
preguntad de dó v e n í a n ni a qué, 
porque todos y cada uno de los que 
tramontaron la Montaña sabían que 
venían a cumplir con su deber; llega-
ron cansados; pero respetuosamente 
descubiertos; pidieron un renglón en 
ias listas sociales; estamparon su 
nombro de aquél renglón—ejército 
monliiñés lejos de la Montaña—, ju-
raron que su nombre no se borraría 
en jamás ; se abrazaron todos, y se 
fueron. Sa l ían con la cabeza alta, flo-
tando de alegría el corazón, orgullo-
sos de tener en Cuba, la noble, ho-
gar, famKlia, patria. . 
Los viejos, descubiertos, les envia-
ron una bendición; las buenas abue-
bis. una ovación y un beso; un aplau-
so rotundo los jóvenes; una sonrisa 
de ámor las.novias. 
De regalar al Centro tan noble pre-
sea, se encargó la Diputación de San-
tander. De transportarla, con el amor 
con que se custodian las banderas de 
'la patria, se encargó el ((Cristóbal 
Colón»; de pasar ante ella; de arro-
dillarse ante ella; de besarla como se 
besa la frente de una madre, se en-
cardaron lodos los montañeses del 
Centro, que uno a uno desfilaron an-
te el pedazo de seda. Allí están bor-
dados en oro sus castillos, sus anuas, 
su historia, su deber y su honor. 
Sin estándarte no era nada el Cen-
tro Montañés. 
Con estandarte, el Centro Monta-
ñés, jes un altar do la patria.» 
Tañ fausio y patriótico aconteci-
mionto había quo festejarlo, ya que 
era prez y honor do todos los del 
Centró. V al efecto, en Junta direc-
tiva acordó festejarlo con un ban-
quete; homenaje al portador del es-
tandarte ol capitán ¿61 ftColóñ». 
Ocupé, éste la presidencia, tenien-
do a la derecha al señor ministro de 
Kspaña y al señor reprosontante de 
la Compañía Trasatlántica Española, 
y a Ja izquierda a don El ias Rada, 
presidente del Géntro Montañés, y al 
señor Daños, presidenlo del Comité 
de Sociedades e s p a ñ o l a s y presiden-
te del Casino Espáfíóll Kn sitios de 
preferencia estaban lodos los presi-
deidos do todas las sociedades espa-
ñolas de |a Habana; ol presidenlo de 
la Beneficencia Montañosa, el de la 
Juventud Montañesa; ios oficiales 
del «Cristóibal Colón». Y en dos rnt-
SÍUS a todo lo largo de la sala, los SO' 
cios del Centro Montañés. 
Se sirvió un delicado ((menú». 
E l banquete, transcurrió alegre, 
fraternal, entusiasta. Y lo amenizó 
((biaiciendo» música española, la or-
questa del ¡(Cristóbal Colón», quo fué 
aplaudida muchas veces. 
Los brindis. 
Elocuentes, vibrantes, amorosos, 
patrióticos. E l del señor Elias Rach., 
presidente del Centro, justificando 
el homenaje y ofreciéndosele ai fes-
tejado como marino que es poitador 
del pedazo de seda, amor, fe y esiié* 
ranza do la Patria y caricia inefablo 
do la Patria para los montañeses. 
El: del festejado, declinando el homo-
naje, aunque lo consideraba el más 
alto honor de toda su vida. «Mo 
basta con haber sido el portador, el 
custodio de vuestra gloriosa enseña, 
que también es la mía.» Si el ((Cristó-
bal Colón» hubiera naufragado, te-
ned la seguridad de quo su capitán 
hubiera perecido abrazado a vues-
tro estandarte. Y el señor Seoundino 
Baños , que como el presidonfe del 
Com|:,léi de iSociedadcs españolas, 
agradec ió la invi tac ión al hermoso 
acto, que en su solemnidad, frater-
nidad e inmenso patriotismo tunío 
honraba a la Montaña y a sus á'¡ 
bles hijos y tanto enaltecía a la Ma-
dre Patria. 
Así festejaron los del Centro Moa-
tañés a su estandarte y a su porf 
dor. 
F. R. 
R i c a r d a P e l a y o G o l l a r t s 
M E D I C O 
CponciaCista en enfarmedadM da B"**1, 
Consuilta de once a una. 
ATARAZANAS. 1 0 — T E L E F n W 
J o a n u l n L o m B e r a C a i n o 
A B O G A D O 
Procurador de ios Tribunalcí. 
VECASCO. 11.—SANTANDR* 
R e l o j e r í a S U I ^ A 
Relojes de todas clases y formas en or0 
plata, plaqué y níquel- ^ 
AMOS D E E S C A L A N T E . NUMEP*1^ 
C O R D E R O A R R 0 N T E 
MEDICO ¡ñ0S 
Especialista en entermedades de 
OoTisiulta de onoe a. ulna. m . Lnpi 
CAÍ.LK lUí I.A PAZ, ^ " - T o l l " - ' 
(avíelo f 
vaos yíeoc 
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P R O X I M A ! S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
j , 5 d e a b r i r , e l v a p o r H O H i S I JSL ^ T 1 X 
0g de may o, el vapor TOLEDO. | E l 10 de jacio, el vapor HOLSATIA. 
idmltlendo carga y pasajeros de primera y segtmda clase, segunda económica y tercera claset 
PRECIOS EN TERCERA ORDINARIA (Para Habana Pesetas 400,00. 
vapor HOLSATIA (Para Veracruz y Tampico... - 482,75. 
I fitos vapores están construidos con todos los aceiantos mo 1 '?rnos y son de sobra conocidos ñor 
Eeraclo?trato que en ellos reciben, los pasajeros de;toa-« i . s categorías. Llevas médicos, ca-
iros yíeocineros españoles. 
N o v e d a d e s e n p a p e -
f e s p i n t a d o s p a r a h s -
b i t ^ o i o n a s y c n s t a l e s . 
ÜIBldS PrlMrBj l i - M » 8 ! 
Vaperes Correos Espa 
E L R E M E D I O M A S SEGURO. E F I C A Z , 
ü&modo y agradable para curar la T O S y son las 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Casi siempre desaparece la T O S ai concluir ia 1.» caja 
PÍDANSE EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que tengan J E ^ ^ f l fik ó sofocación, usen les 
Cigarr i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s azoados del Dr. Andreu, 
que l o c a l m a n a l a c t o y permiten descansar durante l a noche. 
MOLINO se vpmi. 
pn el nueblo rlQ Njaz 
cuerras, con' buen salto de agua 
a propósito para alguna inuus 
tria. 
Para informes, JOSE DE LO& 
Rll iS Cjiirwíroiíi — TnrreAnvaan 
p r i m e r piso, c é n t r i c o , coniii ic-
tameiafe umuebl MÍO:peísca i i i i i s . 
MKDIO, 29 H A J a 
plan ta b'»ja, e c o n ó m i c a , hab i l i -
tada garaje. 
A T A R A Z A N A S , 6, comercio. 
m a m 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
a-;uui'tlaa i i ' . í i u . eu io , para 
?.i-int) o de?nacho par t icular ; 
r rfhr»' arAtj. este pe r iód ico . 
L I N E A A C U B A V I ^ I E J I C O 
El d ía 19 de AÜKIL, a las tres do la tarde, s a l d r á de SAN-
T A N D K H - W J I V O contiiigencias-el nuevo y magníf ico vapor 
Se traspasa t i e ' t d á rte comi-
d«S y bebi "as. lufuimará la 
\ d m i ü isi r a c i ó n . 
Üi. í i í n h j encal'emuy 
L ' i / ' U l í l ü | , céntrica, se 
vende. Informarán Administra-
éión. 
T i U • f l t t C ñ 'oca1 ,,n sitio « J A t f i l u U c é n t r i c o , i n -
i'or nes, dministración. 
¡pores Correos Holandeses 
Servicio rápido de pasajeros cada veinte días desde San-
tatider a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Oríeans. 










el 9 de abiiK 
el 20 de ; ib r i l (viaje extraordinar io. 
Ól 28 de abr i l . 
i ' i 21 de mayo. 
c] '.' de jun io . 
el 2 de jUlio. 
el 23 de jb l io . 
a ñiedlauos dé oetühr^ 
a mediados tío noviembre. 
D E S T I N O 
Habana 
Veracruz. i ••. 
Tampico 
Nueva Orieans 











P t i . 424,00 
482,76 
482,76 
PP estos precios e s t án incluidos todos los impues 
A&s a NUEVA ORLEANS, que son ocho d o l í a i s 
I También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta con 
un impórtame descuento. 
Éyaporcs son conipJelamonte nuevos, estando dotados, 
l'-iin '0ÍJ i'dolantos modernos, siendo su tonelaje de 
K.0'1 '""¡"'ia!;!;. cada uno. En pr imera clase los c á m a r o 
tos, mu-
más. 
tós8l,í''Íf",,S 1 :,'>:vI?--' íOlÚ-sV'i 'T. 'viAin ÍIU'S. "llA.^'t )S, DI--
•m .(,e "I^oii'ifiea biblioteca, con obras de los mejores 
% Ts- "'«'t'smial a su servicio es lodo españo l . 
•«iidá a los señores pasajeros que se presenten en 
a ¡(ion cuatro d í a s de an t e l ac ión , para t r a m i t a i 
p í a c i ó n do endiarque y . recoger sus billetes. 
de ¡Híonues . d i r k i r s e » su agente,en San» 
a.ón, DON HANCJtíCU -(.¡.AUCIA-," Watí-Bás» 3, 
Ajiaríacio de Cerreos, n ú c : 8 r o 38.—TO'Ogramaí -•• ^nan «acto de erre s, unter  3S. - - fcc i r 
W o n e m s s , F^AMGARCJA,—OANTANBEB. 
la 
^Preparado eomoues 
I p i e o ^ 1 * ' 1 6 » ^ . Sustitu 
™ T«ntaja al bicar-1 de dlcero-foBfato de'cal de 
Jn todos sus usos.-Caja i CBEOSOTAL.-Tuberculosis,, 
«et»s. BlcarboBato. de i ^ í * ^ ^ ^ O B , bronquitis y 
PWelnjo " M deblll(1»d general. — Precio: 
S 8,50 pesetas. 
fOaX)€TOR B E N E D I S T O . ~ 8 » H Bernardo, 9 1 -
l í i g ^ " D i las principales fármacías di Espafia. 
>der: PEREZ D E L MOLINO.-Plasa den las Sseuelas 
V a p o r e a c o r r e o s f r a n c e s e s 
R Á P I D O S , A C U A T R O H É L I C E S 
PARA 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
S a l i d a s f i j a s ¿ e S A N T A W e l 2 2 d e c a d a m e s 
el 5 de abr i l (salida de r . I l . H A O ) . 
el 22 de abr i l . 
ESPAGNK, 
L A F A Y E T T E , 
Descuentos sobre precios de tar i fa , en pr imera y segunda 
clase, a familias de tros o m á s pasajes enteros, • •ompañías 
de teatro, toreros, pelotaris, funcionarios e spaño le s y "sus 
familias, Comunidades religiosas y en los billetes de. ida 
y vuelta. 
P R K C i n r .N TERCERA O R D I N A R I A : Pose í a s '.25,00 para 
H A B A N A , y 182.?:. para VERACUI Z. 
ESTOS HERMOSOS B Í I Q U E S DISPONEN UE CAMARO 
TES DE DOS, CUATRO, SEIS V OCHO L I T E R A S , CON 
LAVABOS DE AOUA CORRIENTE, A M P L I O S SALONES 
Y COMEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y CO 
eiNERO'S ESPA;\OLES PARA LOS S E Ñ O R E S PASAJE-
ROS DE TERCERA O R D I N A R I A 
Para reservas de pasaje y carga, y cualquier Informe que 
inierese a los pasajeros para Habana y Veracruz y detalles 
de todos los servicios de esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse »a los 
consignatarios en Santander, S E Ñ O R E S V I A L HIJOS, 
paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono, número 5S. 
l e s i i \ ú 
' V. " E l P u e b l o C á n t a b r o " 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarri les del Nor-
te de España , , de Medina del Campo a Zamora y Orense a 
Vigo, de Salamanca a la frontera porfeuguésa, otras Em-
presas de ferrocarriles y t r a n v í a s de vapor, M a r i n a do 
guerra y Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a s T r a s a t l á n t i c a 
y otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionales y ex t rán jo -
ras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapores.—Menudos para fraguas. Aglomera-
dos.—Para centros m e t a l ú r g i c o s y domés t icos , N 
H A G A N S E P E D I D O S A LA S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente, en M A D R I D , don 
R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER, s eño r 
Hi jo de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N y A V I L E S , 
Agentes de la Sociedad Hul le ra E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , 
don Rafael Tora l . 
Para otros informes y precios a las oficinas de la 
Su capitán don E D U A R D O FANO 
admitiendo pasajeros de todas clases v carga con .destinu 
a H A B A N A , VKUACRUZ y TAMPICO, puertos en los que 
l i a r á escala. . 
ESTE BtJQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
L I T E R A S V COMEDORES PARA EM PIRANTES 
. P R E C I O DÍIL P A S A J E E N T E P . C E R A O R D I N A R I A 
Habana.--Pis. & m á s l i , 2 " de hopueslos.—Total, 439,25. 
Veracruz— P(s. VI'K m á s 7,50 de impuestos.—Total, 4-82,50. 
Tampico.—Pts. 475, m á s 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
El día 30 de A B R I L , a las diez de la m a ñ a n a — s a l v o con-
t i n g e n c i a s — s a l d r á de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
R E I N A V I C T O R I A E U G E N I A 
admitiendo pasajeros de ledas clases con destino a Mon-
tevideo y Buenos Aiies. 
Precio del pasaje en tercom ordinar ia , para ambos des-
tinos, incluso impucKos, 4:32,00 pesetas.-
fu ra m á s informes v condicione.:, d i r igirse a sus agentes» 
en SANTANDER: S E Ñ O R E S i i l : o DE A N G E L PEREZ Y 
COMPAÑIA, prisco de Pere t ío , 36.—Telefono, G3.—Direc-
ción tc ÍQgráaca y te lefónica: CELPEREZ. 
O f f l P A o í á D E L P A W I O 
c o r r e o s l o g i e * 
s e s d e d o s h é l i c e s . 
>alidas mensuales- de SANTANDER para H A B A N A , COLON, 
P A N A M A y puertos de P E R U y C H I L E 
El d í a 27 de abrid s a l d r á de Santander, el r á p i d o vapor 
admito carga y pasajeros de p r imera , segunda y tórc 'é ta c í a í 3 
PRECIOS DE PASAJE PARA H A B A N A ' : 
Pr imera clase.—1.504,50 pesetas, incluidos los impuestos. 
Segunda dase.— 959,60 í dem, ídem, í dem. ¿líóa 
- Te) cera clase.— 425,00 ídem, ídem, ídem. 
.as siguientes Salidas las e f e e t n a j á n : 
. v e 8 n e fe m a y o . 
« S e m a s f o . 
Aebajas a familias, sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bille-
tes do ida y vuelta, 
istos magní f icos vapores, de gran • |. u-te y comodidades, para 
aayor a t r a c c i ó n del pasaje bispanoamericano, l ian sido dota-
os para los servicios de pr imera, segunda y tercera clase, d ; 
amareros y cocineros e spaño le s , que servifáj i la comida al es-
t i lo e spaño l . Llevan t a m b i é n ménico español . 
,os pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
os, cuatro y sois personas, con cuarto d e ' b a ñ o , amplios come-
v__ dores y_e&p.aci.o_sas cubiertas de paseo. 
9 m íoda clase de informes, dir igirse a sus í lgeníes en Santander 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a . - P a s e o d e P e r e d a , 9 . > T e l . 41 
Servicio rápido d«gran lujo y económico, a los pusrtos do 
Habaos, Veracruz, Tampleo f Nueva Orleans. 
Él 20 de ab r i l s a l d r á de Santander el hermoso y r á p i d o vapo." 
h o l a n d é s 
ü Y 3 3 A . I U C 
e 22.700 toneladas de desplazamiento, y a conocido en este 
merto, admitiendo carga y j.asajeios de nijo, pr imera, seguuuj,-. 
tercera ciase para los puertos dé H A B A N A , VERACRUZ, 
T A M P I C O y N.UEVA ORLEANS 
'recios m u y ecq-nómicos con desellen los a familias, c o m p a ñ í a s 
le teatro, toreros, pelotaris, funcionarios • públ icos , religiosos, 
e t cé te ra , etcétera. . -
•ai tercera clase disponen estos buques de camarotes, comedo-
os, salones de fumar y recreo, baños , duchas, etc., y está.', 
'•i-vidas las.comidas, as í como los d e m á s servicios, po r "coinpe-
ade personal e spaño l . El pasaje de c á m a r a la inMén es t á ser-
ido por personal espalad. Eslos baques, llevan méd icos es-
panoles, i 




3 8 . - - T e l é f o n o 335 
¥ s m 
S • s i r v e a domicilio des -
delmedia' CÍ ntara 
Maüai i snes (esqEína a Florida) 
TELEFONO 9-78 
5« vende papel vieío 
ñ m B A R R A e i N 6 
SH SIKM eomaias 
Hpciilepj, 23. Santander. 
A V I S O A L P U B L I C O ^ 
—Casa MARTINEZ.—Tvíás bara-
'os, narllüe. Para evitar rindas, 
consulten precios. Juan i& l l i ; -
rrei'a, g. 
— 
s e r » c u a r t a p i a t > a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i u i 
ViH?» f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a . 
S A N T A N D E R 1 N A S 
ear 
í/a sesión 'l»1 la Diiputacián próvjilicial, que tuvo- lu-
s$er, so dedicó en su inayor parte a, Ui pesca del sal-
lílóii "cu nnéstra pniviiifia. Para algunos espíritus da-
dos al liuniorisniu Irasuncliado, osa sesión marciirá un 
dorrotero lanieiitable etn la casa, pero para un buen rn^»-
tañés, para nn monlañés que estime las cosas en su ver-
dadero valor, esa sesión es medio de laboriosidad y de 
pivonrpariui por Ja.s cosas positivas perlenecienteS: a 
iodos. 
Ciare osla que no se parece en nada la itíatelia de-
batida a'los que servían de punto de disensión en capí-
tulos antei'iores, pero por eso .mismo «tien'e doble valor 
real, porgue significa un aportamiento de las cosas po 
sitivas para iniciar una api o.ximación a Ja.s cosas poslti 
vas de que antes babiamos riablado. 
P a r a los que vivimos en ¡a ciudad y solo sabemos 
del trabajo de los grandes talleres y kis grandes indiií 
trias, la vida rural apenas significa nada. Nos tiene sin 
cuidado la lluvia que destruye una cosecha; la tala des-
medida y brutal de los á iboles ; el incendio salvaje de JOF 
mentes que ha cambiado casi el clima de nuestra pro 
vincia; lia augustui del ganadero que ve atacadas a .sus 
reses de mortal enlVim dad: la crecida del río que inunda 
los sembrados; la pesca con dinamita o el empleo de re 
des de arrastre que matan la cría del pescado... 
Toda la labor del campo, como esas grandes plagas 
nos es desconocida. Por eso os de estimar todavía mar 
que los organismos provinciales, apartándose, para siem-
pre de los viejos sistemas proteccionistas, se interesen 
abeMlamento por cosas aldeanas coadyuvando con su 
influenciá, con su autoridad y con su dinero a abrir cau-
ces de trabajo donde se necesitan, protegiendo a Ja vez la 
riqueza do la provincia como baso de un sonriente por-
venir. 
De antes, según viejas anécdotas que hemos escucha-
do mil veces, el salmón era un pescado tan üespRw! 
que los ciiados que entraban a prestar sus sen-$ 
las casonas y palacios de nuestros señorones se | a 
el caso de poner por condición a sus amos j,-, 
en que habían de estar do no darles juna cenarS 
tan poco estimables todos los días, sino mía \, 
mana como máximo y esto cuando careciesen on )f 
blo do bacalao, tocino y otros comestibles hoy w3 
comí) de inferior categoría culinaria. 
Pero han cambiado ahora las cosas de tal ino(|n 
gn.stos se han pervertido tanto, que el salmón se n'9 
ioja manjar de los diosos y lo pagamos—],, 
ineior decir,—a precio de oro en Inda- las i 
cspafblas. ' ^ i 
S ese salmón somosado, más sabroso qu,. ,,| >, 
uiií) Rihi,n, que se cotiza a precios increíbles, , 
nuestros ríos abundantemente a pesar de los'jjtóa 
citos que impiden el fomento de tan imporlante 9 
piscícola. • • ' ^ 
Más fácil es do comprender que si al salmón ed 
posea- y so lo dest ruye por procedimienlos anorii 1 
'a rdará en llegar oí día en que nuestros aldeanos 
•ueutren sin un medio do vida-do la mayor impori J 
A evitar esto tiende nuestra Diputaeión nroviSf 






ncia del señor BuJnes, gran. cónocedor de 
noza piscícola. 
Ya hemos dicho que a muchos puede qno ies 
no que graves señores se ocupen de la pesca m m 
>n un salón de sesioñes donde «rara 'avis» so dis?' 
'stas cosas pero en cambio a otros les alegrará O 
u bl pensar, que ya van nuestros organismos n|S 
-ercatándose de la necesidad de defender los bien»! 
/ineiales. aunque éstos • pertenezcan, v.y\\-\o aliora a* 
mi Idos aldeanos. I 
vvvvvvvivvvvvvvvvv\vvvaviAAv\xv\AíVv\^'WAa\v% 'wwv\wvwwvvv\'wwv'W wwwvvvv vvvvv v \ \ \ w viavwvAV\AAaaaavvvwi^v\AA,vv\avvvvv\\\\\^ 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . provincia, que tan "abundantes 
cíes do sa lmónidos se producfnl 
U r \ • ' i ctfreoe pedir informes a la Soci« Corporación se ocupa da asun-
tos de gran interés. t ^ J f Z t V t é 
eión, para que se reniedion P3osL 
Ayer se reun ió esta Corporación, evitar de ailgún modo-que se repitan 'les y .se cumplan lô ; preceptos te 
bajo la presidencia de don José Anto- tan funestos hechos, realizando algn- entallecidos en las diferentes artesl 
hio niiijano, asistiendo los diputados ñas obras que sirvan de contención pesca que só emplean en los ríos,» 
señores Anarte , nal-lesteros, Bulncs, a esas masas de tierras. ^ •ter-.'fei'áe•consigne qúe .se castU 
del Campo, l ístrada, G. Camino, Ma- E l señor presidente, en nombre de con rigor cuantas infracciones se 
inr i , .Mingóte, Orbe, Pardo, Payno, la Corporación expone su sontimiery metan. 
h Jiiiiénez, Ribaiay^ua y Soberón, to por tan funestos hechos, afrocíen- - Y se levantó la sesión, soilalal 
Aprobada el acta de la sesión ante- do que se hará cuanto se pueda para la próxima para el día. 7, a lastej 
l ior se adoptaron los siguientes"acuer- atender la justa demanda que formu- Y media de la tarde, 
dos: Ja el señor Bulncs, teniendo en cuen-
Agregar al Negociado de Quintas, ta los medios económicos de que so 
para auxiliar los trabajos del actual pueda disponer, pero de momento indi 
Los pocos d ías que estuvo.cn Ma- » d Í f S M t u S d o " ^ V M S ^ p o ^ l W > 
. 1 u . [.i j e , «. - AI eonveido ÍIP .IncsAñi-inc Ho P o i n - 11 n 
Música y teatro; 
drid la semana anterior, estuvo lio- che», do Carreteras provinciales que gire l c nt de Josefinas de am- u a visita de inspección, v que con 
lo h a c a en sus una gran fldr al f íente, con e l j w j o )?loTia ^ te abonará ]a cantidad de e] infürni(! que, d^pUés émita, se ve-
lo que procedo liacer. 
en ese sentido se acuerda por la due por referirse a artistas sant! 
Corporación. derinos con míucho gust) publia 
\ienuu <.UÍMU ci^n xu ..^xu. t,."- * * — / pi n se le a l l i 
buenos tiempos. Porque creo que to- do ala recubierto de crespón China de d¡oz pesctas por estancias deven- rá 
dos estaremos conformes cu que an- deJ mismo color üeJ tisn. vadas por una niña de esta provincia, Y 
tes llovía en Santander con m á s fie- L a .Moda se ha encariñado esta internada en dicho establecimiento Co  
Selectos programa 
Con este título publica «La Pií 
sa» ,de Veracruz, el siguiente 
- " ouimwii ii i i i i,r i^ry.. r ct, pOrqUC v>» v^lll- i (I IJ Jai «̂ U. W l U OOL ti KAIZ, V. lA'î l Vit* 
jor para que las mueharlias bonitas , solicitando que se la reponga en el pico de medios ilícitos impiden el fo- ño* sóJo deleita a los pasajeros a 
estamos pueda^ lucir sus trapitos, sus guació- cargo de practicante del hospital de mentó de tan impártante riqueza, que do, sino t a m b i é i obsequia con 
rano i-s sos soniib.rerps primaverales y sus San Rafael, se acuerda desestimarla sirve tan sóilo para favorecer a unos meiitos de buena mósira a losn 
¡Quiera Dios que ])ronto 
sol! • • 
luzca el 
los privilegios. 
Cieftb q u e - t a m b i é n nos 
mojando aquí, que a los hermos 
días que disfrutamos <>n el pasado 
mes de marzo, han sucedido días pasodobde torero, 
lluviosos y desagradables; po.ro com-
parados estos últimos días con lo ; de 
Madrid, éstos son gloria. 
Los comorciaiiitos están que trinen 
con " este tiempo y muchas jóvcn(;s' , 
también. Los primeros, porque no se L o del B a n c o de Cast i l la . 
ven tarn visitados por la clientela co- _ . , 
mo ellos quisieran; las segundas^ por- E | J U e Z d e C P e t a 13 D P Í -
qui' no pueden lucir los andares ' en «• i i 
s i o n d e l o s c o n s e j e r o s . 
elegante trasatláuticp espaiaj 
Colón» cuenta con 
- magnífica orquesta de cuerda 
sí-do para favorecer a unos ehtos de buena úsica a los inors 
garbosos andares, entre «one-step» y y que se esté a lo resuelto en la se- cuantos pescadores de mala fe, que dores,de los puertos que visitan. 
sión de 22 de ionizo último. al amparo de su inmunidad deben es- \wcv dieron nn concierto en élM 
So nombra, maestro carpintero de tarse énrique.ctendo, puesto que, se- dej"«Hotel Imperial., ¡ntorpretai' 
la Casa de Candad a José Ramos Pe- gún datos que pueden tenerse por música española y mejicana c# 
Peg . ciertos,-el valor jde, los salmones fac- Hcadísünó sentimiento,' siendo" 
Se admito la renuncia que del car- turados ' 
go de celador interino 
R O B E L L O N 
vwwwvvv\A/vvvv\\vvvvA'Vvvvvvv-vvm^v^vt^vv^a'V'» 
 el pasado ano a Madrid as- apimid¡düí. por ^ numeroso audifil 
de la Gasa de ciende a doscientas mi pesetas. rio qiie so C( níf,r0íí(, ^oirles. I 
• f l ^ i S • E ^ h c a 01 fcll?r Bu,nes las1mala9 Ejecutaron estos artistas entre i J 
boga, a pasos largos, mezcla de ]>a-
sodoble torero y «one-step)), según 
María de M u n a r m . 
Caridad presenta don L -
A la superiora de dicho establecí- condiciones de- las rampas salmone- J ^ p ^ 
miento se, la autoriza para adquirir ras establecidas en el río Deva, que m ' ^ ' ^ ^spanola lo.s «Aires Anoj 
vanos enseres necesarios .en la Acá- ánipiden que esa pesca remonte l a ."' ü(.>rie2' y TT ,• 
demia de Música. presa del pueblo de Unquera y el cm- luejicanas <dJn viejo MWIJ 
T, oiendo que distribuir entre va- jileo de redes de arrastre a la entrada quT4?r..1!íe^c,(>.lo/ h o i l 0 ^ J , L t 
rios asilados de la Casa, de Caridad, del río, por cuyo motivo resultó in-
T, . , w 4 MADUII), 2 .—El juez del distrito que .pertenecen a la banda de músi- fructuosa" la adquis ic ión de cria u« r 
i-ara san ai ios nacnes, aquí y en la de] Hospirio. que entiende en el asun- ea, una caritidad que aparece corno sa lmónidos que hizo la Sociedad eco- orquesta, quien, 
corte, cuyas callos ^ nada tienen que- to del Banco de Castilla, dedicó toda sobrante en la l iquidación de cuentas nómica de Amigos del P a í s de Liéba- fGst(> que hoy t 
Uno de nuestros reporteros entrfc 
de vistó al Director de esta magnítft 
i gustoso,- le n111'"" 
darán otro conciertt 
envidiar a Jas miostra*. se hace pie- j a noche do a ver al estudio del suma- practicadas, enva' partida ha de con- níi"'así ^ m o " c u m i t ^ g 4 ü o n c s se'han dedicado a la culta sociedad m 
ciso volver a los antiguos andares do fiQ> imponiéndos.- también el estudio signarse en las cartillas individuales realizado para remediar osos daños. cMizana, en el mismo hall del "HJ"! 
pasitos cortos que se osl daban hace de. los escritos ji res o. níados por los le- del Monto do Piedad, se dispone que E l señor G. Camino manifiesta su Imperial», a las doce del día. no p 
algunos años. Poro como en ei ri ímo irados re.presrnianl.-s de varios lian- a tres de los referidos músicos , que conformidad con -la protesta del se- diendo hacerlo a otra hora deJ"? 
del andar femenino que ahora prjxa eos, que acusan al Consejo de Admi- por su edad no tienen la cartilla de ñor Bulnes, porque tiene noticia que a que por la tarde zarpará el' ' 
no caben cambio de compases, tona n is l iac ión del Banco de Castilla del la Caja de Ahorros,, so les haga la en la mayor parte de los ríos de la tóbal Colón» para Tampico. 
joven elegante, entre aparecer cursi delito de estafa. entrega en metálico. provincia se cometen iguales abusos, E l personal filarmónico < 
por sus ; andares ((demodes). o man-
charse sus ¡ninaculadps bajos, pre-
fiere esto último.. Con ello van g i -
nandp los zapateros y los ;veiidedo'n-s 
de medias. 
—¡Este • tiempo es - imposible!—da-
dcl «1 
Terininadoís los trabajos, el juez Se "concedo a don Ramón García, estando construidas como si fuese de toba l 'Co lón» está compuesto poi" 
examinó detenidamente varioe escri- de Camaloño, un socorro de 75'pese- mala fe las rampas salmoneras, em- siguientes artistas: 
tos, e.-pecialmeni" el de! le.trado doii tas para que. pueda atender a la crian- pleando a la vez diferentes trampas Piano, señor Ricardo Ainiiüü 
•luán Pujol, ropresentaute del paneo za de dos hijos gemelos, 
de Cartagena. b.n el Manicomio de Valladolid se-
Cqmd eonsectiebeia do todo ello, el ran néttlüídos varios domonte's. 
maba, una señora ayer ep la pne-i-la juez dictó p»-ovidoiicia decretando el Ingresarán en la Casa de Caridad 
do una zapatona de moda—. Vea us- procesamiento y, i)risión de todos los cuatro asilados, 
ted er,mo se té han puesto a la n i ñ a señores (ine componen el Consejo (le Onedan ratificados los 
para realizar esas operaciones de lín primero, señor Antonio Gi!: v j | 
pesca, utilizando también rodos que Jí„ segundo, señor Isidoro ^ m ^ \ 
están prohibidas por la ley, haciendo- viola, señor López de Oroño; viqP 
se necesario impedir tan notorios ct.|]0 soriOT. T,H:rxu (iarcia. y con"? 
abusos, que ocasiona grandes perjui- so,~10r j3,(>(|,-0 Hequivola. ^ 
los tacones de los zapatos que lleva-
mos hace octio d' 
medias hace faltí 
Pero como lo que procura toda ma-
m á ropdianamordo puidiente, es qno 
sus n iñas vistan con todas las de la 
ley, la señora en cuestión, de dicha 
zapatería se dirigió a otra tienda, y 
de .allí a la de una modista de som 
breros. 
A propósito de sombreros. 
En mi carjieta de-«el, últ imo grito 
tengo 
cu átro 
voy á tener el- gusto ' de ha_cor que 
sean reproducidos con las presentes 
l íneas. 
Hidos aquí: 
acuerdos cios a la riqueza piscícola de la pro- orquesta.ha cosechado muchos-aíg 
sos donde quiera que ha t(^a^i¿a] Administración del Banco de Castilla que, previa declaración do urgencia, vincia. Para zapatos v ^ ^ subdirector de dichá entidad, fueron adoptados por ía Comisión E l señor Maruri hace constar su to c Tamnico como en 
, forítúna! ' l í ^ ^ u d o para ello los oportunos man- provincial en los ramos de Coberna- conformidad con lo que queda ex- y Npw . ' 
damüén^os judiciales. ción y Reneíiconcia, desde el mes de puesto por los señores que le han pre- ^ ' • 
Pqr dieho acuérdo, se otor-a ja con enero,. cedido y cita numerosos casos de irre- V^^^VVV^^VVAAAAAAWV^VVVXVVVU 
Ófesfón de libertad .provisional, bajo Dada cuenta dol proyecto de pie- gularidades que en ose orden se co-
elcvadís ima danza y efl depósito de supuesto ordinario de la Corporación meten en el río Asón. 
eñor Arrarto manificáfa que 'le 
conocidas las irre^ulea,¡dados que 
ptuado en la ley. quede sobre la se vienen cometiendo con la pesca del 
mesa para estudio de los señores di- sa lmón, y a la vez llama también la 
pillados. atención sobre la conveniencia de que 
LTsa de la palabra el señor Bulnes, se aliénela al cuidado de los 'criade-
eie\juiNooa oao/.a j «i (lepi^sno tie suplíoslo ordinario ue ía corporación meien 
una cantidad muy importante, piará para el ejercicio de 1W4-25, so acuer- . Eü SU 
k' resp.i'idev a las derivaciones que pue- da que, en cumplimiento de .lo pre- son coi 
- da tener la su^lanciaci-Mi de los deli- ceptuado en la lev. quede sobre la se vien •tos por los que se acordaron los jno-
cesamientps. 
Se dice que las fianzas exigidas en 
E n la C a s a del_Pueblo-
L a educación y el ̂  
gar. 
una acuarela rAfrescñtalido total, rebasan la cifra de tres millo-
modelos '(nrinlaniers». rme riés' • • 
jEyfy:^ las i)ersonas que forman el 
Con.-eio de \driiiiii>.l eaeión del Han-
EJ pivximo 
sifle, viernes, a. \ ^ f 
dando cuenta a la Corporación de ros de ostras, que van disminuyendo mM¡aKVfc pv farde dará -• . 
' del Pu^f los perjuicios que con frecuencia su- notablemente en la provincia, espe- rencja on |a Qasa 
fren los vecinos del barrio de Colio, cialncnte las afamadas de Cudón, de vaileiitín I avín do'l Novail 
del A y untamiento de Cilloriyo, jjpr las que desde hace algún tiempo han 
CO" 'Aé Castilla las, hay muy conocidas, ios desprendimientos de grandes ma- -ili-apan-cido dol mercado, 
jiertoie ieiites a la aristocrácia, a la gáS de tierra y peña, procedentes de -F.' señor procírionte. recociendo las 
E l púmero i es un casquete de pa- nid-'l'ca y a la induslria. y por ello/la aquellas montañas , citando como ca- opiniones emitidas, so congratula do 
E l cufito arquitecto ^ r ¡ ^ 
interesante tema «La ™ULU 
hogar». . reS 10. 
Daremos a nuestros 1*^..,.^. ja v picol azul, guarnecido de peque- d^cisíén de' juez deJ distrito del Has- co especial el sucedido hace pocos nue se haya tratado de este asunto. j a (jiR |ail interesante con 
ñas aldas de ijluma color rubí; el 2, 
una graciosa forma de «taffetas» a 
cuadros con ubandean» bordado so-
bre tul; el :!, una. toqnita de paja flo-
l iua con montura do iioqueñas llóres 
pido, ai ••'•<• conocida., ha producidó ,IÍ;IS) que tiene incoinunicado a parte que reviste verdadera importancia y 
enorme sensación. . doi pueblo, y recaba de la Diputa- que él ha deseado desde hace algún 
ción que vea la inanera de, conceder tiempo aeudiir a los Poderes 'públ i cos 
algún socorro para reí liar los per- para recabar una decidida jirotección 
juicios ocasionados, y que procure en favor de la pesca de los ríos de la 
ta de tan inte resanie 1 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ d' 
EL PUEBLO CANTABRO »« 
No olvide usted el número 
el teléfono do EL PUEBLO 
65, pues .• 8 
GANTABRÜ 
venta, en Madrid, en el «" 
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